




 اللغة العربية للناطقين بغيرها تطوير اختبارات
قسم تعليم اللغة العربية   الدستوى الثامن طلبةلة اللغوية ءلقياس الكفا(بحث وتطوير 
 جامعة سونان أمبيل سورابايا) كلية التربية والتعليم
 
 التكميليالبحث 
 حصوؿ على درجة ابؼاجستبّللشركط الفاء بعض تيسلامقدمة 










 العليا اتدراسالكلية 





















































































































































































تطوير اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا لطلبة ابؼستول الثامن (بحث 
كتطوير لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة 







 الدكتور حزب اللغة ىدل ابؼاجستبّ  ابؼشرؼ
 
 : اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا، الكفاءة اللغوية الكلمات ابؼفتاحية
 
يشرط قسم تعليم اللغة العربية أف يناؿ الطلاب ابؼستول الأخبّ نتيجة اختبار اللغة العربية 
قبل خركج من قسم تعليم اللغة العربية. مع أف شهادة اختبار 150للناطقبْ بغبّىا على الأقل 
في اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا البٍ يعطىها الطلاب شرطا للتخريج يناؿ في ابؼستول الثاني 
البرامج اللغة العربية ابؼكثف، كينفذ ىذه الشهادة إلا سنة كاحدة. ك اختبارات اللغة العربية 
 لالإسلاميةابغكوميةينأمبجامعةسوناللناطقبْ بغبّىا الذم قاـ بها ابؼركز الرعاية اللغة العربية 
 سورابايا لم يتم برليلها عن الصدؽ كالثبات كالتمييز كمستول صعوبتها.
) ما نتيجة برليل اختبارات 1ابؼشكلات ابؼذكورة قدمت الباحثة أسئلة البحث، كىي:كمن تلك 
) كيف تطوير 3اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا؟ 
) 2اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا؟ 
كيف فعالية اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة 
ابؼستول الثامن في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية 
للغة العربية  ) كيف الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن في قسم تعليم ا0ابغكومية سورابايا؟ 

































كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا باختبارات اللغة العربية 
 للناطقبْ بغبّىا؟
استخدـ الباحثة بحث كتطوير بابؼدخل الكمي كالنوعي. بؾموع البحث كعينتو طلبة ابؼستول 
طالبا.  10م يتكوف من الثامن قسم تعليم اللغة العربية في الفصل "أ" ك "ب" الذ
 .كأدكابذمعالبياناتفيهذاالبحثفهيابؼلاحظةكابؼقابلةكالاختبار
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة أحسن  ة أفتلخصالباحثتكأهمنتائجهذاالبحثفيمكنأن
. إف اختبارات اللغة العربية 5،،1إلى  2،،1من قبل، من حيث صدؽ بنود الاختبار 
 للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة ظهرت فعاليتو لقياس الكفاءة اللغوية
 جدكؿ" ت" حسابأكبرمن" ت" ويوجدأننتيجةحيثيوجدالفرقبيننتائجالفصلالتجربيوالفصلالضبطي
 حسابأكبرمن" ت" جدكلأننتيجة" ت" حسابو" ت" مقابلةببْ).33303 < ،11021(
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة . إذا، ،،303>05105<،1103 جدكؿ" ت"
ىو فعالية لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼسنول الثامن في قسم تعليم اللغة العربية. كالكفاءة 
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Program Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel memberikan beberapa syarat 
kelulusan bagi mahasiswa yang akan lulus yakni mahasiswa semester VIII  di antaranya 
adalah dengan menyerahkan sertifikat TOAFL dengan skor minimal 450. Sedangkan 
sertifikat TOAFL yang mereka serahkan sebagai persyaratan tersebut, diperoleh ketika 
semester II pada Program Intensif Bahasa Arab yang mana masa berlaku sertifikat 
tersebut hanya satu tahun. Dan pada soal TOAFL yang diselenggarakan oleh Pusat 
Pengembangan Bahasa UIN Sunan Ampel belum dilakukan analisa kelayakan tes untuk 
diujikan, baik dari segi validitas, reabilitas, daya beda maupun tingkat kesulitannya. 
Berdasarkan permasalahan itulah, kemudian peneliti mengajukan beberapa rumusan 
masalah: 1) Apa analisa TOAFL untuk mahasiswa semester VIII Pendidikan Bahasa 
Arab UIN Sunan Ampel Surabaya? 2) Bagaimana Pengembangan TOAFL untuk 
mahasiswa semester VIII Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya? 3) 
Bagaimana efektifitas TOAFL yang dikembangkan untuk mahasiswa semester VIII 
Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya? 4) Bagaimana Kemampuan 
Berbahasa Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Semester VIII dengan TOAFL yang 
dikembangkan?. 
Peneliti menggunakan jenis penelitian Reseacrh and Development dengan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Adapun populasi dan sampelnya adalah mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Arab semester VIII kelas A dan B yang berjumlah 40 mahasiswa. 
Sedangkan peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, 
interview dan tes. 
Dari hasil penelitian dan pengembangan tersebut, diperoleh hasil bahwasanya terdapat 
peningkatan nilai antara sebelum dan sesudah pengembangan TOAFL dengan nilai awal 
validitas 0,87 dan 54 soal yang kurang baik, menjadi validitasnya 0,95. TOAFL yang 
dikembangkan memiliki efektifitas. Terbukti dari nilai t0 (5,154) lebih besar dari tt taraf 
signifikansi 5% sebesar 2,018 dan taraf signifikansi 1% sebesar 2,698 dengan ini maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, TOAFL yang dikembangkan efektif 
untuk mengukur kemampuan berbahasa mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 
VIII. Dan dari hasil tersebut diketahui bahwasanya kemampuan berbahasa mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Arab semester VIII adalah baik dengan skor rata-rata 478. 
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 خلفية البحث -أ 
إف في عملية التعليم عناصر كثبّة منها الأىداؼ كالمحتول كالطريقة كالوسيلة كالتقونً. 
كالمحتول ىو بؾموع ابػبرات البَبوية الأىداؼ ىو إيصاؿ ما يقصد إليو ابؼعلم في عملية التعليم، 
كابغقائق كابؼعلومات البٍ يرجى تزكيد الطلاب بها. أما الطريقة فهي بؾموعة الأساليب البٍ يتم 
بواسطتها تنظيم المجاؿ ابػارجي للمتعلم من أجل برقيق أىداؼ تربوية معينة. كالوسيلة ىي ما 
ذىن الطلاب، كالتقونً ىو برديد مدل ما يستخدـ بو ابؼعلم لإيصاؿ ابؼعلومات كالعلـو في أ
بلغناه من بقاح في برقيق الأىداؼ البٍ يسعى إلى برقيقها بحيث يكوف عونا على برديد 
ابؼشكلات كتشخيص الأكضاع كمعرفة العقبات كابؼعوقات يقصد برسبْ العملية التعليمية كرفع 
على تنفيذ عملية التعليم الفعاؿ  مستواىا كمساعدتها على برقيق أىدافها. ابؼعلم أف يكوف قادرا
 للوصوؿ إلى الغاية ابؼطلوبة.
كاف التقونً لو دكرا عظيما في عملية التعليم، كمن خلاؿ التقونً يعرؼ ابؼعلم نتيجة 
عملية التعليم البٍ أجراىا ابؼعلم. كمن إحدل أدكات التقونً في تعليم اللغة العربية فهي الاختبار. 
ق أىداؼ التعليم كبؿتوياتو كتركيز التعليم ذاتو، كىذا الاختبار ىو الذم كضع اختبارات اللغة يواف
 يستخدمو ابؼعلموف أك المحاضركف غالبا. 
كمن الناحية الأخرل ُيستخدـ الاختبار في تعليم اللغة العربية لقياس الكفاءة اللغوية، منها 
الكفاءة للاستماع كللقراءة كللكلاـ كللكتابة باللغة العربية. كيستطيع الاختبار أف يكوف مقياسا 
مثيل لكفاءة اللغوية إذا كاف الاختبار جيدا من جهة الصدؽ ك الثبات كسهولة التدريج كالت
 كالتمييز كالزمن. 
الإسلامية ابغكومية باختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا لطلبة  أمبيلقامت جامعة سوناف 
قسم تعليم اللغة العربية لقياس كفاءتهم كمستواىم. كأما الاختبار الذم قامت بها لا يكوف جيدا 
زمن فيهلأف لم يتم برليلها من من خلاؿ الصدؽ كالثبات كسهولة التدريج كالتمثيل كالتمييز كال
قبل. ككذلك عن الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن البٍ لم تتم قياس كفاءتهم. فبهذا ابغديث 

































قامت الباحثة بكتابة بحثها على البحث كالتطوير في اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا 
 أمبيلربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف لطلبة في قسم تعليم اللغة العلقياس الكفاءة اللغوية 
 الإسلامية ابغكومية سورابايا.
 
 مشكلات البحث  -ب 
استنادا إلى خلفية البحث تستنتج الباحثة أف ابؼشكلات الأساسية في ىذا البحث  
ىي عدـ معرفة عن نتائج بنود الأسئلة في اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ابؼستخدمة 
الإسلامية ابغكومية سورابايا كىذا الاختبار لم يتم تطويره. كمن ناحية  أمبيلوناف بجامعة س
الأخرل، عدـ الاختبار لطلبة ابؼستول الثامن لقياس كفاءتهم قبل بزرج من قسم تعليم اللغة 
العربية. يرجى في ىذا البحث أف يدكن لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن باختبار 
 عربية للناطقبْ بغبّىا جيدا.اللغة ال
 
 أسئلة البحث -ج 
-1
الإسلامية  أمبيلما نتيجة برليل اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف  
 ابغكومية سورابايا؟
-2
الإسلامية  أمبيلكيف تطوير اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف  
 ابغكومية سورابايا؟
-3
لكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول لابؼطورة اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا  كيف تأثبّ 
الإسلامية  أمبيلالثامن في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف 
 ؟ابغكومية سورابايا
 
 أهداف البحث -د 
 ىي: بناء على أسئلة البحث البٍ ذكرتها الباحثة، فالأىداؼ بؽذا البحث
-1
الإسلامية ابغكومية  أمبيللتحليل اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف  
 سورابايا.


































الإسلامية ابغكومية  أمبيللتطوير اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة سوناف   
 سورابايا.
-3
لطلبة ابؼستول كفاءة اللغوية للاختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة  تأثبّبؼعرفة  
الثامن في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية 
 ابغكومية سورابايا.
 
 أهمية البحث -ه 
 من الناحية التطبيقية، يرجى أف يعطي ىذا البحث منافع كثبّة، منها: 
ابؼيدانيػػػة للباحثػػػة نفسػػػها، ك ترجػػػى أف :لتوسػػػيع الأفػػػق العلميػػػة ك ابػػػػبرات  للباحثة -1
 يكػػوف ىػػذا البحػػث أحػػد مراجػػع البحػػث العلمػػي الػػبٍ تبحػػث عػػن معرفػػة
بالاختبػػػار اللغػػػة العربيػػػة للناطقينبغبّىػػػا كالػػػبٍ تطػػػّور ذلػػػك  ة اللغويػػػةءالكفػػػا
الاختبػػػػػار كبؼعرفػػػػػة درجػػػػػة صػػػػػعوبتو كبسييػػػػػزه كصػػػػػدقو كثباتػػػػػو كتطبيػػػػػق كسػػػػػيلة 
 قبْ بغبّىا على أساس الالكبَكنية.الاختبارات اللغة العربية للناط
:بؼعرفػػػة درجػػػة الصػػػعوبة كالتمييػػػز كصػػػدؽ كثبػػػات الاختبػػػار كتطبيػػػق كسػػػيلة  بؼركز اللغوية -2
 الاختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا على أساس الالكبَكنية.
ة باسػػػػػػتخداـ ة اللغػػػػػػءكفػػػػػػا  :ترجػػػػػػى أف يسػػػػػػتفد منػػػػػػو ابؼشػػػػػػاركبْ في معرفػػػػػػة للمشاركبْ -3
 غة العربية للناطقبْ بغبّىا على أساس الالكبَكنية.الاختبارات الل
 
 حدود البحث -و 
 ابغد ابؼوضوعي -1
لقياس الكفاءة ىذا البحث يركز في تطوير بنود الاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا كتطويره 
الإسلامية  أمبيللطلبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف اللغوية 
 ابغكومية. 
 ابغد الزماني -2
 .3113-5113يجرم ىذا البحث في السنة الدراسية 

































 ابغد مكاني -3
امعة بج في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم تقـو الباحثة ببحثها في ابؼستول الثامن
فصل الكيكوف ، الفصلبْ ةستخدـ الباحثتك . الإسلامية ابغكومية سورابايا أمبيلسوناف 
 فصلا ضبطيا.الثاني فصل الفصلا بذريبيا ك الأكؿ 
 
 تحديد الدصطلحات -ز 
برديد  ةالباحث تكلكي لايتسع البحث إلى ابعوانب الأخػرل ابؼتنّوعة فأراد
(بحث لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا "تطوير  ابؼوضوع
الإسلامية  أمبيلفي قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية ك التعليم جامعة سوناف كتطوير 
 ".)سورابايا ابغكومية
 البياف كالتوضيح لتحديد ابؼوضوع، كما يلي:
فالتطوير في ىذا البحث ىو  1كىو إيجاد الأشياء أكبرسينها. : تطوير -1
عليم قسم ت اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا فيتطوير 
الإسلامية  أمبيلاللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف 
 . ابغكومية
ىو أداة قياس يتّم إعدادىا كفَق طريقة منظمة من عدة خطوات  : اختبار  -3
تتضمن بؾموعة من الإجراءات البٍ بزضع لشركط كقواعد بؿددة، 
القدرة كىدفها برديد قدرات معينة خلاؿ الإجابة عن عينة بسثل 
 .3ابؼرغوب قياسها
التعريفات الوصفية أف الكفاءة اللغوية ىي ابؼدل الذم عنده  :الكفاءة  -2
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حسن، فكرم عابدين، اختبارات اللغة العربية التحصيلية في ابؼدارس الدينية في كلاية تربقانو بداليزيا تقويدها كتطويرىا،  3
 .31ـ، ص 1113رسالة دكتوراه غبّ منشورة، البّموؾ، 
 




































يتم فهم الطلاب للمادة اللغوية، كمدل تشكيلها بعزء من 
الرصيد ابؼعرفي كالسلوكي بهم. كبشة تعريف ثاني بأنها ابؼدل الذم 
ة أك لغة كاحدعنده يدكن للفرد أف يتحدث كيستمع كيقرأ في 
أكثر من لغة. أما التعريف الثالث، فيشبّ إلى أف الكفاءة 
اللغوية ىي التواصل بفعالية كفهم الأفكار باستخداـ النظاـ 
 2النحوم للغة كمفرداتها، كاستخداـ أصواتها أك رموزىا ابؼكتوبة.
طلبة في قسم  -0
اللغة  تعليم
 العربية
قسم تعليم اللغة لطلبة للمستول الأخبّ اببحثه ةقـو الباحثت :
الإسلامية  أمبيلالعربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف 
" كفصل أالفصلبْ هما فصل " ةستخدـ الباحثت.ك ابغكومية
فصلا ضبطيا.  بفصلا بذريبيا كفصل  أ". يكوف فصل ب"
طالبا من  10طالبا، أك بعبارة أخرل  13يتكوف كلاهما من 
 الفصلبْ.
 
 دراسات سابقة -ح 
لدراسات السابقة ابؼقصودة ىنا الدراسات عن اختبارات اللغة العربية ابؼتعلقة بهذا ا
 كىذه البحوث ىي : . البحث
 ngieroF sA cibarA fO tseTمحمد بيهقي، الاختبارات في اللغة العربية لغبّ العرب -1
مستول لياقتها بؼعرفة قدرة الطلاب في اللغة العربية بدعهد عمر :  )LFAOT( egaugnaL
. يبحث أف مستول ثبات الاختبارات متوسط كمستول 3113بن ابػطاب سورابايا. 
الصدؽ التجريبي كاؼ0 كتوسط الصعوبة أقل من درجة ابعيد ك توسط مستول التمييز 
تسبّ أساس منهج ردمء0 بل كشف الباحثة أف عملية تصنيف ىذه الاختبارات لا 
التأليف للاختبارات ابؼقننة من التجربة كالتحليل كالتصحيح مسبقا قبل إعراضها 
للاختبار. لذلك رأل الباحثة أف الاختبارات في اللغة العربية لغبّ العرب ليست من 
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الاختبارات ابؼقننة لفقداف ثلاثة معايبّ السابقة. كأف مستول لياقة الاختبارات عند 
الطلاب في اللغة العربية بدعهد عمر بن ابػطاب يعتبر متوسطة بؼا كانت بؽا معرفة قدرة 
 0الصفات السابقة، كىي من الاختبارات الصفية.
أبقانج برىاف الدين يوسف، تقونً أنماط أسئلة اختبار اللغة العربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا  -2
. 1113ية مالانج) (دراسة تقويدية في جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكوم
يبحث أف ىذا الاختبار من الاختبار ابعيد بالدليل أف ثبات ىذا الاختبار ىو 
% تقع 12كىو في مستول الثبات الأعلى0 ككذلك في درجة الصعوبة  أف  032،01
الأسئلة في درجة الصعوبة ابؼتوسطة كىذه تدؿ على جودة ىذا الاختبار من ناحية 
% أسئلة تقع في التمييز ابؼتوسط كىذه تدؿ 20ميز أف درجة الصعوبة0 ككذلك في الت
على جودة ىذا الاختبار. كنظرا على ىذا اعتقد الباحثة أف اختبار اللغة العربية لغبّ 
ناطقبْ بغبّىا الذم كضعتو اللجنة من البرنامج ابػاص لتعليم اللغة العربية بجامعة 
 5مولانا مالك إبراىيم الاسلامية ابغكومية مالانج.
التعلم الإلكبَكنية لاختبار اللغة العربية للناطقبْ بلغة تطوير يكو بودم ىارتانطا، إ -3
ة اللغوية ءلقياس الكفاعلى أساس شبكة الإنبَنت.  )LFAOT gninrael-E(أخرل 
 أمبيللدل الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف 
. يبحث أف ىذا البحث يقـو بتطوير الاختبار 5113 .سورابايا الإسلامية ابغكومية
اللغة العربية بغبّىا بجعل التمرينات ابؼمارسة لاختبار اللغة ابؼثبّ في شبكة الإنبَنيت. 
بؼمارسة على اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا كعملية جعل ابؼوقع يتكوف من 
ف ابؼوقع بدفعي أك بؾاني بتسجيل عنصرا، كىي بـزنة ابؼوقع كعنواف ابؼوقع. كىناؾ عنوا
. كيوجد استجابة moc.asahabtset.wwwإليو كجفع عنواف ابؼوقع إلى مدير كعنواف 
الإسلامية ابغكومية سورابايا على اختبار اللغة العربية  أمبيلالطلاب بجامعة سوناف 
                                                          
الاختبارات في اللغة العربية لغبّ العرب: مستول لياقتها بؼعرفة قدرة الطلاب في اللغة العربية بدعهد عمر بن محمد بيهقي،  0
 ـ)3113. (مالانج: جامعة الإسلامية الإندكنيسية السودانية بدالانح: ابػطاب سورابايا
. (مالانج: جامعة مولانا مالك قونً أنماط أسئلة اختبار اللغة العربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا، تأبقانج برىاف الدين يوسف5
 )1113إبراىيم الإسلامية ابغكومية، 

































ستجابة للناطقبْ بغبّىا باستخداـ الاستطلاع بعد نهاية عملية التعليم كابؼوقع. كأف ا
الطلاب اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا على شبكة الإنبَنيت ىو إيجابي بنظر إلى 
 3%. 0013عرض الابصالية 
كالفرؽ ببْ البحث السابق كىذا البحث ىو أف تلك البحوث تركز على برليل الاختبار 
 كيقيسبغبّىا  فحسب، أما ىذا البحث سيجرم على تطوير اختبار اللغة العربية لغبّ ناطقبْ
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف منابؼستول الثا ة اللغوية لطلبةءالكفا
 .سورابايا أمبيل
 
 منهج البحث -ط 
، كىو البحث كالنوعي بؼدخل الكمياالبحث ابؼستخدـ بؽذا البحث ىو  منهجيةإف 
 تقوموا اتصاؿ ابؼخبرين مع العمليات البٍللحصوؿ على انطباع الطلاب. لأف البحث يتكرر في 
ابػبراء أثناء ابؼقابلة أك أثناء ابؼلاحظة  راءصف عن أتبها أثناء التعليم كالتعلم. كالباحثة  الطلاب
 .من ابؼخبر في ابؼذكرات ابؼتعلقة اكتب الباحثة بصيع ما يجدىتقيد ك تابؼباشرة، حيث 
اختبار اللغة العربية للناطقبْ تريد أف تطور  التطوير،لأنالباحثةك  كأمانوعالبحثفهوالبحث
لدل الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية ك الدكلية ثم تطبقو بوسيلة الشبكة  بغبّىا
 .سورابايا الإسلامية ابغكومية أمبيلالتعليم جامعة سوناف 
ا تلك يجرم ىذا البحث بدنهج البحث التطويرم. أما تعريف البحث التطويرية بأنه
الدراسات البٍ تتناكؿ الوضع القائم للظاىرات كالعلاقات ابؼتبادلة بينها فحسب، بل تتناكؿ أيضا 
التغبّات البٍ بردث نتيجة بؼركر الزمن. فهي تصف ابؼتغبّات في بؾرل تطورىا عبر فبَة زمنية بستد 
 :تطويرم من ابػطوات التاليةالنهج .يتكوف ابؼ2لشهور أك لسنوات
 اك ابؼلاحظة بدئيةالدراسة ابؼ -أ 
                                                          
. تطوير التعلم الإلكبَكنية لاختبار اللغة العربية للناطقبْ بلغة أخرل على أساس شبكة الإنبَنتإيكو بودم ىارتانطا، 3
 ).5113يل الإسلامية ابغكومية، (سورابايا: جامعة سوناف امب
)، 5،،1(تلغرقيا: اسلامي ابػرطـو ،  مناىج البحث العلمي ك طرؽ كتابة الرسائل ابعامعةعبد الربضن أبضد عثماف،  2
 .02

































فيقسم تعليم اللغة اللغة العربية قـو الباحثة بابؼلاحظة كابؼقابلة مع المحاضرالذم يعّلم تكىي أف 
 تحدثعنتك . سورابايا الإسلامية ابغكومية أمبيلالعربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف 
 .بتحليلالاحتياجات أك ابؼشكلاتقـو الباحثة تثم  ىذه ابعامعة ابؼستخدـ في عملية اختبار
 )التخطيط (كضع خطة التطوير -ب 
اختبار اللغة العربية لغبّ الناطقبْ  برليلبعد تعيبْ حاجات التعليم ك التعلم بدأت الباحثة 
 تطوير الاختبار حسب نتائج برليل ىذا الاختبار. بغبّىا ثم
 الإنتاج النموذجي صميمت -ج 
الكفاءة  لقياسثم تطوره  بعد برليلوبية للناطقبْ بغبّىا اختبارات اللغة العر صنع الباحثة تأف 
 اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن.
 بركيم ابػبراء -د 
الذم قد استخداـ في تلك ابعامعة اختبارات اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا سلم الباحثة تأف 
 .إلى ابػببّ ليقومبتحكيمها
 )1التصحيح كالتعديل ( -ق 
 الباحثةالاشرفات من ابػببّ فأسرعت  معأف حصلت الباحثة على التقييم ك التصديق  بعد
اختبارات اللغة  برليلإلى التصحيح ك التعديل الأكؿ ما كجده من الأخطاء ك النقصاف في 
 .لاستخداـ في الاختبار جيداكوف يالعربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا حبٌ 
 التجربة المحددة -ك 
السلبيات يعرففي بؾتمع صغبّ لكي ارات اللغة العربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا اختببالباحثة ر ّبذأف 
 ف.الواقعية من إنتاجو حبْ بذريبو في ابؼيدا
 )3التصحيح كالتعديل ( -ز 
أف حصلت الباحثة على التقييم كالتصديق مع الإشرافات من ابػببّ فأسرعت الباحثة  بعد
اختبارات اللغة  برليلاء كالنقصاف في إلى التصحيح ك التعديل الثاني ما كجده من الأخط
 .لاستخداـ في الاختبار لائقةالعربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا حبٌ تكوف 
 التجربة ابؼيدانية -ح 
 .في بؾتمع أكبر من ما قد جربو فيالتجربة الأكلى التدريباترب الباحثة بذأف 

































 )2التصحيح كالتعديل النهائي ( -ط 
أف حصلت الباحثة على التقييم ك التصديق مع الاشرافات من ابػببّ فأسرعت الباحثة  بعد
اختبارات اللغة  برليلإلى التصحيح ك التعديل النهائي ما كجده من الأخطاء ك النقصاف في 
لائقة كوف تحبٌ  برليل الاختبار نتائجحسب  اتطورىالعربية لغبّ ناطقبْ بغبّىا ثم 
 ر.لاستخداـ في الاختبا
 












 هيكل البحث -ي 
اختبارات اللغة العربية تطوير رسالة ابؼاجستبّ برت ابؼوضوع " ةالباحثت كلقد كضع
لطلبة في قسم تعليم (بحث كتطوير ابؼستول الثاني  ة اللغوية لطلبةءلقياس الكفاللناطقبْ بغبّىا 
" بالبَتيب )سورابايا الإسلامية ابغكومية أمبيلاللغة العربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف 
 :يخطة البحث كما يل ةالباحث تكحاكللتيسبّ الفهم، 
على أساسيات البحث. كفيها خلفية البحث كمشكلة البحث  يحتومالباب الأكؿ، 
كأسئلة البحث كأىداؼ البحث كأهمية البحث كحدكد البحث كبرديد ابؼصطلحات كالدراسات 
وعات السابقة كمنهج البحث كىيكل البحث. كىذا الباب مهم لأنو سيكوف كسيلة لفهم ابؼوض
 التالية.




















































. ابؼبحث الأكؿ ثلاثة مباحثعلى الإطار النظرم كيشتمل على يحتوم، الثانيالباب 
تعريف اختبارات اللغة كأىدافها كأنواعها على  يحتوم، كىذا ابؼبحث الاختباريبحث عن 
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا، يبحث عن  الثاني. ثم ابؼبحث ككظائفها كمواصفاتها ابعيد
كصف الاختبار كأنماط الاختبار كفرؽ ببْ اختبار اللغة العربية  على يحتومكىذا ابؼبحث 
لث يبحث عن الكفاءة ابؼبحث الثاك . للناطقبْ بغبّىا كاختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا
 غوية كخصائصها.اللغوية، كىذا ابؼبحث يحتوم على مفهـو الكفاءة الل
على منهجية البحث. كىذا الباب يشتمل على نوع البحث  يحتومالباب الثالث، ك 
 كأدكات بصع البيانات كأساليبها.الاختبار كبؾتمع البحث كخطوات تطوير 
 على عرض البيانات يحتومالأكؿ مباحث. ابؼبحث  ثلاثةالباب الرابع، يشتمل على 
اختبار اللغة العربية كابؼبحث الثاني عن تطوير .اطقبْ بغبّىاعن برليلاختبار اللغة العربية للن
ابؼطورة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا تأثبّعلى يحتويكابؼبحث الثالث  .للناطقبْ بغبّىا
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم جامعة سوناف ابؼستول الثاني  ة اللغوية لطلبةءلكفال
 .سورابايا أمبيل
















































 ابؼبحث الأكؿ: الاختبار
 الاختبارمفهوم  -أ 
 اختبار" ىو طريقة لقياس –يختبر  –الاختبار لغة بدعبُ الامتحاف، من كلمة "اختبر 
.كقاؿ طعيمة أف الاختبار ىو بؾموعة الأسئلة البٍ يطلب من ،الأفراد كمعارفهم في بؾاؿ معبْ
الدارسبْ أف يستجيبوا بؽا بهدؼ قياس مستواىم في مهارة لغوية معينة كبياف مدل تقدمو فيها ك 
مور . كبكلمة الأخرل أف الاختبار ىو الأسئلة البٍ لابد على إجابتها أك الأ،مقارنتو بزملائو
البٍ كجبت على تأديتها ابؼؤسسة على كيفية المجيب أك ابؼختبر في إجابتها أك تنفيذىا حبٌ يدكن 
 على إستنباط منها كتوزينها بالدرجة ابؼعيارية.
كأما الاختبار اصطلاحا فهو الطريقة للتقونً على شكل اعطاء الواجب أك الواجبات البٍ 
حبٌ يسفر عن النتيجة عن موقف أخلاقو  يجب أف يكتبها طالب أك بؾموعة من الطلاب
 .11كإبقازه كالبٍ يدكن مقارنتو بنتيجة الطلاب الآخرين على أساس النتيجة ابؼعيارية ابؼعينة
كقاؿ عينبْ كزملائو أف الاختبار ىو عملية بصع ابؼعلومات لأخذ القرار بوسيلة موازنة 
تمل فيو ابغساب كالامتحاف. فلذا أف النتائج. فالاختبار أعم كلمة في أداء عملية التقييس، كيش
الاختبار من إحدل العمليات لأخذ القرار عن كيفية شيئ أك عمل بوسيلة برليل البيانات 
كالاختبار كأدكات إجراء التقونً من الواجبات أك بعض الواجبات البٍ  11المجموعة كمعلوماتها.
يجب على الطلاب في القياـ بو حبٌ انتاج قيمة أك خلق كغبّهما البٍ تستطيع أف تفرؽ بقيمة 
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الوزف ابؼقررة. الاختبار ليس نهاية الغاية في ذاتو كإنما ىو الوسيلة للتعرؼ على مدل فهم 
 31تلقوىا كمدل بسثلهم بؽا كمدل البَابط ببْ موضوعاتها.الطلاب للمعلومات البٍ 
كبعد معرفة التعريفات من ابػبراء استنبطت الباحثة أف الاختبار ىو آلة أك طريقة البٍ 
ستخدـ بؼعرفة أك لقياس بقاح الطلاب في التدريس. كأما الاختبار اللغوية فهي أداة بؼعرفة كفاءة ت
واصل بفعالية كفهم الأفكار باستخداـ النظاـ النحوم التالطلاب في فهم اللغة العربية ك
حبٌ يدكن للطلاب أف يستمع  للغة كمفرداتها، كاستخداـ أصواتها أك رموزىا ابؼكتوبة،
 كيتحدث كيقرأ كيكتب في لغة كاحدة أك أكثر من لغة.
 
 هوظائفأهداف الاختبار و  -ب 
في كتابو "الاختبارات اللغوية" أف الاختبارات تهدؼ إلى عدة أىداؼ  محمد علي ابػوليقاؿ 
 :21منها
 لقياس التحصيل، قد يهدؼ الاختبار إلى قياس برصيل الطالب أك مدل إتقانو بؼهارة ما. -1
للتقييم الذاتي، قد يهدؼ الاختبار إلى مساعدة ابؼعلم على تقييم عملو ليعرؼ مدل بقاحو  -3
 في مهنتو التدريسية.
ريب، أحيانا يستخدـ الاختبار لأغراض التجريب البَبوم. إذا أردنا ابؼقارنة ببْ طريقبٍ للتج -2
تدريس لنعرؼ أيا منهما ىي الأكفأ، بقرب كل طريقة على بؾموعة من الطلاب كنستعبْ 
 بالاختبارات قبل التدريس كبعده لنقيس مدل تقدـ كل بؾموعة.
ية ترفيع الطلاب من سنة دراسية إلى أخرل للبَفيع، كثبّا ما تستخدـ الاختبارات في عمل -0
 سواء أكاف ذلك في ابؼدارس أك ابعامعات البٍ تتبع نظاـ السنوات.
لإعلاـ الوالدين، الوالد الذم يدفع تكاليف دراسة ابنو يريد أف يعرؼ ابؼستول الداراسي  -5
 لابنو كلا سبيل إلى ىذا إلا عن طريق الاختبارات.
بعد التحليل البندم في مساعدة ابؼعلم على معرفة نقاط  للتشخيص، قد يستخدـ الاختبار -3
 الضعف كنقاط القوة لدل طلابو في مادة ما.
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للتجميع، بعض ابؼدارس أك البرامج التعليمية تفضل استخداـ التجميع ابؼتجانس أم كضع  -2
 الطلاب الضعاؼ في صفوؼ خاصة كالطلاب ابؼتفوقبْ في صفوؼ خاصة أخرل.
ب لا يدرسوف دكف اختبارات. ىنا يكوف ىدؼ الاختبار من ببْ للحافز، كثبّ من الطلا -،
 عدة أىداؼ أخرل، توفبّ ابغافز للطالب لكي يدرس.
للقبوؿ، بعض ابعامعات تشبَط القبوؿ على أساس التنافس أك على أساس توفبّ حد أدنى  -،
غبّ  من القدرة في بؾاؿ ما. في كلتا ابغالتبْ، الاختبار كحده ىو الذم يفرز القادرين من
 القادرين كابؼقبولبْ من غبّىم.
للتصنيف، برنامج لغوم فيو عشرة مستويات لغوية. أراد طالب أف يلتحق بالبرنامج، في  -11
أم مستول نضعو، كالاختبار كحده ىو القادر على برديد مستول الطالب من أجل 
 التصنيف.
 
الاختبار لقياس الاختبار الواحد قد يستخدـ لعدة أىداؼ بؾتمعة. فقد يكوف   
التحصيل أساسا، كلكنو من ابؼمكن أف يستخدـ لأغراض التقييم الذاتي إذ بو يستطيع ابؼعلم 
كالطالب أف يقيما نفسيهما. كقد يستخدـ الاختبار ذاتو للتشخيص بعد برليل بنوده حسب 
بار إجابات الطلاب ليعرؼ ابؼعلم نقاط القوة كالنقاط الصعف لدل طلابو. كقد يستخدـ الاخت
 ذاتو أيضا كحافز يدفع الطلاب إلى مزيد من ابعهد الدراسي.
ينبغي لنا أف نفهم أف الاختبار ىو للتعلم كليس التعلم للاختبار،  لأف الاختبار ينمي  
كفاءة الطلاب في عملية التعلم كالتعليم. كقاؿ ابػولي أف الاختبار يدلك دكرا مهما في التعليم، 
ارس كالتعليم للمدرس خالية من التقونً لأنها من إحدل العوامل في كلذا لم تكن عمليم تعلم الد
تنشيط عملية التعلم كالتعليم، ككذلك بؼعرفة الوصوؿ إلى ابؽدؼ ابؼعلـو من عدمو في سبّ التعلم 
 كالتعليم.
تقييم ) 3، قياس برصيل الطلاب) 1كقاؿ ابػولي أف للاختبار كظائف عديدة، منها:
ترفيع الطلاب ) 0، التجريب بؼعرفة أية الأساليب التدريسية أفضل) 2، يمابؼعلم لنجاحو في التعل
تشخيص نقاط الضعف لدل ) 3، إعلاـ الوالدين بدستول أبنائهم) 5، من صف إلى آخر
التنبؤ ) ،، حفز الطلاب على الدراسة) ،، بذميع الطلاب في فئات متجانسة) 2، الطلاب

































فرز الطلاب إلى مقبوؿ كغبّ مقبوؿ ) 11، ما بقدرة الطالب على السبّ في برنامج دراسي
 01للالتحاؽ ببرنامج ما.
كسيلة من كسائل بؼعرفة  كصوؿ ) 1 كقاؿ نانا سوجانا أف كظائف الاختبار ىي:
يكوف الاختبار التغدية الراجعة في اصلاخ عملية التعليم ) 3. النجاح في أىداؼ التعليم كفشلها
كنشاطات تعلم الطلاب كاسبَاتيجية ابؼعلم في التعليم  كالتعلم أم اصلاخ اجرائها في التعليم
ىذه الوظيفة تكوف أساسا في تكوين التقرير ابؼدرسي كترقية الطلاب في التعليم الذم . كغبّىا
كقاؿ جلاؿ أف 51عرفو كالديو. كيكتب ىذا التقرير قدرات كل الطلاب كمهارتهم في ابؼواد ابؼعينة.
بؼعرفة إبقازات أغراض التعليم ) 3. لتعيبْ ابؼواد ابؼدركسة) 1 من أىداؼ الاختبار ككظائفو ىي:
) 5. بؼعرفة عيوب عملية التعليم البٍ قاـ بها ابؼعلم) 0. بؼعرفة نتائج تعلم الطلاب) 2. أك عدمها
 31لتعيبْ مستول مهارة الطالب.
على ضوء مفهـو ابؼعاصر للاختبارات سواء أكانت نصف فصلية أك فصلية يدكن برقيق 
قياس مستول برصيل الطلاب العلمي، كبرديد نقاط ) 1من الأىداؼ بقملها في التالي:عدد 
. تصنيف الطلاب في بؾموعات، كقياس مستول تقدمهم في ابؼادة) 3. القوة كالضعف لديهم
الكشف عن الفركؽ الفردية ببْ الطلاب سواء ابؼتفوقوف منهم، . التنبؤ بأدائهم في ابؼستقبل) 2
تنشيط كاقعية التعليم، كنقل الطلاب من صف إلى أخر، كمنح ) 0. طيئو التعليمأـ العاديوف أـ ب
. التعرؼ على بؾالات التطوير للمناىج كالبرامج كابؼقررات الدراسية) 5. الدرجات كالشهادات
زيادة الدافعية لدل الطلاب حيث توجو الاختبارات اىتماـ الطلبة إلى أىداؼ ابؼادة ) 3
زيادة التذكر ) ،. زيادة قدرة الطلاب على التعلم الذاتي) 2. لتغذية الراجعةالدراسية كتزكيدىم با
تزكيدنا بدعلومات أك تغذية راجعة عن فعالية التدريس بشكل عاـ من ) ،. كانتقاؿ أثر التعلم
 21حيث الأىداؼ البَبوية العامة كابؼادة الدراسية كالوسائل كالأنشطة كابػطة الدراسية.
فذكر أف الاختبارات تساعد ابؼدرسبْ على ابزاذ ecallaW dlareGأما جبّالد ككلس 
قرارات مبنية على معلومات استنتجت من خلاؿ عملية التقونً، ىذه القرارات قد بزص التلميذ 
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أك بؾموعة من التلاميذ، كقد بزص مدل فعالية طرؽ تدريس. كقد أكجز أسباب تقنبْ 
بسدنا ) 3، يذ في الفصل أك المجموعة ابؼناسبة لوكضع التلم) 1الاختبارات في أنها تساعد على :
تعتبر مصدرا ) 0، تقونً الكفاءة ك التحصيل) 2، بدراسات خاصة عن طرؽ التدريس العلاجية
تساعد في اكتشاؼ الأطفاؿ الغبّ منضبطبْ ) 5، من مصادر كضع الأىداؼ البَبوية ك ابؼهنية
 .دنا بدواد جيدة للبحثبس) 2، تقيس بـرجات التعلم) 3، اجتماعيا ك تربويا
 ذكرت أف الاختبارات بؽا عدة فوائد منها : dassaM ysiuaLأما لوسي مساد 
أنها تستخدـ كمعيار للمقارنة يطبق في فبَات بـتلفة ليوقف ابؼدرسبْ ك الإداريبْ على  -1
معدؿ تقدـ التلاميذ في جانب معبْ من جوانب العملية التعليمية أك للمقارنة ببْ 
 التلاميذ أك أكثر. بؾموعتبْ من
يدكن استخداـ الاختبارات كجانب من جوانب عملية التدريس، فالتدريس يدكن تعديلو ك  -3
برسينو في ضوء نتائج الاختبارات إذا كانت تلك الاختبارات مضبوطة بدرجة كافية ك 
 توضيح جوانب لغوية معينة بطريقة مباشرة.
يمية، فهي توقفهم على مشكلات أنها تفيد كاضعي ابؼناىج ك مصممى البرامج التعل -2
الاختبار ببْ جوانب التحصيل ابؼهمة ك ابغقيقية ك من ثم يقرركف نوع البرنامج التعليمي 
ابؼناسب لنوع معبْ من التلاميذ، كما تكوف مفيدة بوجو خاص في تقونً التلاميذ في 
 ابؼستويات ابؼختلفة أك طرؽ التدريس ابؼناسبة كفقا لابذاىاتهم.
تبارات ابؼدرسبْ ك الباحثبْ في برديد الطرؽ البٍ يكتسب بها التلاميذ اللغة، تساعد الاخ -0
 ك بؾالات للإستخداـ اللغوم، كدرجة السيطرة ك اكتساب اللغة الأجنبية.
 ،1تساعد في تقونً كفاءة النظاـ ابؼدرسي. -5
 
 تاللغوية اختبار أنواع الا -ج 
إف عناصر اللغة كمهاراتها البٍ يدكن أف يتناكبؽا الاختبار يحددىا ابؽدؼ الذم كضع 
الاختبار من أجلو، فمثلا ابؽدؼ من الاختبار الوقوؼ على الكم ك الكيف الذم درس من 
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أـ ىو اختبار يهدؼ إلى اختبار أجود الدارسبْ  ،ابؼقرر كالقدر الذم حصلو الدارسوف من ابؼقرر
أـ ىو اختبار قصد منو تصنيف الدارسبْ  ،م اللغويةهمل معبْ في ضوء كفايتليوكل إليهم ع
ابعدد ككضع كل منهم حسب مستواه في المجموعة البٍ تناسبو. كابعدير بالذكر ىنا أف مدرس 
الصف ىو خبّ من يعرؼ أم نوع من الاختبارات يحتاج إليو الدارسوف. كما يعرؼ أيضا أفضل 
يقـو بتدريسو ك ىذه الأفضلية يحددىا ابؽدؼ الذم كضع اختبار بالنسبة للصف الذم 
 الاختبار من أجلو.
كىناؾ استخدامات عدة للإختبارات في البرامج البَبية ك التعليمية، ك كثبّا ما يلجأ 
ىناؾ عدة أساليب لتصنيفالاختبارات ،1ابؼدرسوف لاستعماؿ الاختبار نفسو لأكثر من غرض.
 13كىي: اللغوية نعرض لأكثرىا شيوعا ىنا
 تصنيفها حسب غرض الاختبار: -1
 )tseT edutitpA egaugnaL(اختبار الاستعداد اللغوم )أ 
كيقصد بو ذلك الاختبار الذم يحدد  )tseT citsangorP(يسمى أيضا بالاختبار التنبؤم
درجة استعداد الطالب لأف يتعلم اللغة الثانية. إنو ينبىء عن مستول التقدـ الذم قد 
ىذا الاختبار يقيس جوانب بظعية كمرئية عند الطالب فضلا عن يحققو الطالب، كمثل 
 nredoMقياس قدرتو على التمييز ببْ البَاكيب. كمن أشهر ىذه الاختبارات اختبار(
 .،5،1) كالذم كضعو كاركؿ كسابوف سنة )TALM( tseT edutitpA egaugnaL
 
 )tseT tnemeveihcA(الاختبار التحصيلي )ب 
. ذم يقيس ما حصلو الطلاب بعد مركرىم بخبرة تربوية معينةيقصد بو ذلك الاختبار ال
كىذا الاختبار يرتبط بابؼنهج الذم درسو الطالب كابؼقرر الذم تعلم بؿتواه كالكتاب 
الذم صاحبو. كيكثر ىذا النوع من الاختبارات عند ابؼعلمبْ كفي امتحانات نهاية 
بؼعرفة سيطرة الطلبة على ما سبق الفصل أك العاـ الدراسي. كنتائج ىذا الاختبار نافعة 
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من الدرس، ككذلك بؼعرفة درجة حصوؿ التدريس الذم قاـ بو ابؼدرس على الأىداؼ 
ابؼطلوبة أك العكس. كىذه النتيجة لابد أف يعرفها الطلاب كمدرسوا الفصل كآباه 
 الطلاب، كتكوف النتيجة معلومات لأخذ ابؼقرر الدراسي.
  )tseT ycneiciforP(اختبار الإجادة أك الكفاءة )ج 
إذ لا يتقيد بدنهج معبْ أك مقرر دراسي خاص أك   ،يختلف ىذا الاختبار عن سابقة
كتاب بؿدد. كإنما يقيس مهارات عامة حسب ابؼوقف الذم يحتمل الطالب أف 
يستخدـ فيو اللغة في حياتو. كمن أمثلة ىذا النوع اختبارات اللغة الإبقليزية كلغة أجنبية 
 العربية للناطقبْ بلغات أخرل. اللغة اتكاختبار 
 
 تصنيفها حسب منتج الاختبار -3
 )tseT dezidradnatS(الاختبار ابؼقنن ) أ
حبٌ يطبق على نطاؽ كاسع.  ،ىو الذم تعده ابؽيئات كجهات النشر كابؼعاىد العلمية
كمثل ىذا الاختبار توضع لو معايبّ يدكن في ضوئها برديد مستول الطالب بالنسبة لغبّه 
 بدقة.
  )tseT edaM-rehcaeT ( الاختبار غبّ مقنن أك اختبار ابؼعلم ) ب
ىو الذم يضعو ابؼعلم لطلابو كلا تتوفر فيو صفة التقنبْ. إذ يعده لطلاب ذم خصائص 
معينة كفي فبَات معينة كلا يهدؼ منو إلا تعرؼ مستول ىؤلاء الطلاب في ابؼادة البٍ 
 درسها ابؼعلم.
 
 تصنيفها حسب ابؼدل الذم يغطيو -2
 )tseT tnioP-etercsiD(اختبار الوحدات ابؼستقلة ) أ
يقصد بو ذلك الاختبار الذم ينقسم إلى كحدات صغبّة يقيس كل منها مهارة معينة 
كمثل اختبارات ابؼفردات كالبَاكيب أك فهم ابؼسموع أك ابؼقركء كالبٍ تتكوف من كحدات 
 صغبّة.
 )tseT evitargetnI(ي الاختبار التكامل ) ب

































الاختبار الذم يقيس عددا من ابؼهارات اللغوية في كقت كاحد. مثل يقصد بو ذلك 
 .الإملاء إذ تقيس عددا كببّا من ابؼهارات اللغوية كمثل اختبار التتمة
 
 )gnirocS(تصنيفها حسب نوع التقدير -0
  )yasse(  اختبار ابؼقاؿالاختبار الذاتي أك  )أ 
الإجابة على السؤاؿ تقتضي من يسمى ىذا النوع من الاختبارات باختبار ابؼقاؿ، لأف 
الطالب كتابة موضوع أك عرضا برريريا للإجابة. كنلاحظ أف ىذا النوع من الاختبار أكثر 
استعمالا في ابؼدارس كابؼعاىد. بفيزاتو أنو سهل الوضع، فهو لا يقتضي كببّ جهد من 
كالفهم كالتحليل ابؼعلم في إعداده كأنو مناسب لقياس ابعوانب ابؼعرفية في السلوؾ كالتذكر 
كللحكم على قدرات  ،كالتعببّ. كأنو ملائم للحكم على القدرة التعببّية لدل الطلاب
كمن عيوبو أنو صعب التصحيح لكثرة ما يجب أف يقرأ  .متعددة من بينها حل ابؼشكلات
ابؼعلم من أكراؽ إجابة. كأنو يتسم في تصحيحو بالذاتية كالبعد في غبّ قليل من الأحيانعن 
وضوعية لعدـ القدرة على برديد الإجابة ابؼطلوبة بصورة قاطعة. كأنو لا يدكن من قياس ابؼ
جوانب كثبّة من التحصيل تتعلق ببعض ابعوانب الانفعالية كابغسية ابغركية. كىو فوؽ 
عناصر ابؼنهج كلها كلذلك يهمل أجزاء  يذلك يساعد على ابغدس كلا يدكن أف يغط
ناحية ابعهد في تصحيحو كابؼاؿ في إعداد أكراؽ من ابؼقرر. ثم إنو مكلف من 
 كبؼعابعة عيوب الاختبار ابؼقاؿ، يدكن إجراء مايلي: 13الإجابة.
 مثلا، اشرح في أربعة سطور، اذكر ثلاثة أسباب. توضع قيود كمية على ابعواب. )1
 يوضع مفتاح للإجابات يحصر النقاط الأساسية بفا يقلل مزاجية التدريج. )3
درجات للإملاء (في اختبار كتابة الفقرة)،  11مثلا،  ر الإجابة.تبّبْ أكزاف عناص )2
لوحدة  11للمحتول،  13لاختيار الكلمات،  11للبَقيم،  11للقواعد،  13
 درجة. 111لبَتيب الأفكار. المجموع ىنا  13الفقرة، 
                                                         
. (القاىرة: البَبوية ابغديثة طرؽ تدريس اللغة العربية كالبَبية الدينية في ضوء الابذاىاتبؿمود رشدم خاطر كآخركف،  13
 330)، 1،،1، 3دار ابؼعرفة، ط

































يزاد عدد الأسئلة لزيادة بسثيل ابؼادة. عشرة أسئلة قصبّة ابعواب أفضل من ثلاثة  )0
 33يلة ابعواب.و طأسئلة 
 
 الاختبار ابؼوضوعي )ب 
يسمى بهذا الإسم لأنو يبعد أثر الذاتية سواء في إعداده، أك في تصحيحو. كيتميز ىذا 
النوع بارتفاع مستول الصدؽ كالثبات. كيقيس ابؼعلم فيو مهارة كاحدة في السؤاؿ 
أك الواحد.كمن مزاياه أيضا أنو يشمل معظم أجزاء ابؼنهج كلا يشجع على ابغدس 
التخمبْ فضلا عن سهولة تصحيحو. كقد تقدمت أساليب كضع الاختبارات ابؼوضوعية 
إلى درجة يقل فيها دكر ابؼعلم إلى حد كببّ في تصحيح الأسئلة. إذ يتولى ذلك ابغاسب 
 لي (الكومبيوتر) في بعض الامتحانات.الآ
ر يا، كقدرة على اختإلا أف لو عيوبا أيضا. منها أف يتطلب كقتا طويلا من ابؼعلم لإعداده
. فضلا عن عجزه rotcartsidأك صياغة البديل المحبّ sevitanretlaابؼفردات كبرديد البدائل
 أحيانا عن قياس بعض القدرات كالقدرات التعببّية كالابتكارية.
 كىناؾ سبعة أنواع للاختبارات ابؼوضوعية تعد أكثرىا شيوعا، كىي:
 ىذا النوع يقدـ للطالب مشكلة كبرتها : كفيeciohC elpitluMاختيار من متعدد )1
 بؾموعة من البدائل البٍ يختار منها الإجابة الصحيحة.
: كفي ىذا النوع يقدـ للطالب عبارة يطلب منو eslaF-eurTاختيار الصواب كابػطأ )3
 فيها أف يحدد ما إذا كانت صحيحة أـ خاطئة.
اختيار  وثم يطلب من: كفيو يقدـ للطالب عموداف من العبارات gnihctaMابؼزاكجة )2
 كلمة أك عبارة من العمود الثاني لتناسب كلمة أك عبارة في العمود الأكؿ.
: كفيو برذؼ بعض الكلمات من بصل معينة كيكلف الطالب noitelpmoCالتكملة )0
 23بكتابتها. كىذا النوع يقيس القدرة على التذكر كالاستدعاء كتعرؼ الكلمات.
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ب ملء الفراغ بكلمة كاحدة مناسبة قد تكوف  : يطل knalB ehT lliFملء الفراغ )5
كلمة بؿتول أك كلمة كظيفية، مثل حرؼ جر أك حرؼ عطف أك أداة شرط أك 
أداة نفي. ك يدكن استخدابفثل ىذا الاختبار في اختبارات ابؼفردات ك النحو ك 
 الإستيعاب.
فا منتظما، مثلا برذؼ ذاختبار ابغذؼ ابؼنتظم: برذؼ الكلمات من فقرة ما ح )3
الكلمة ابػامسة أك السادسة بعد أكؿ بصلتبْ من الفقرة. ىاتاف ابعملتاف لا يحذؼ 
 منهما شيء، كي يحذؼ الطالب فكرة ما عن طبيعة الفقرة.
البَتيب: يطلب ترتيب أك إعادة ترتيب بؾموعة من الكلمات لتكوين بصلة  )2
صحيحة أك ترتيب بؾموعة من ابعمل لتكوين فقرة ذات معبُ. كما يدكن أف 
 03يطلب إعادة ترتيب أية بنود ترتيبا زمانيا أك مكانيا أك سببيا أك بكو ذلك.
 ك بؼعابعة عيوب الاختبار ابؼوضوعي، يدكن إجراء ما يلي: 
يزاد عدد البدائل لتقليل احتمالات التخمبْ الأعمى. اختبار بدائلو أربعة أفضل  )1
عدد البدائل، قالت من اختبار بدائلو ثلاثة، كثلاثة أفضل من اثنبْ. كلما زاد 
 فرصة التخمبْ الأعمى (بشرط ألا ّتزيد البدائل عن بطسة).
يستحسن أف تتنوع أىداؼ البنود من تعرؼ إلى تذكر إلى استنتاج. أدنى  )3
العمليات العقلية ىي التعرؼ على ابعواب الصحيح. كالأعلى من ذلك ىو 
 التذكر. ك الأعلى من التذكر ىو الإستنتاج.
توازية (أم متكافئة في بؿتواىا كدرجة صعوبتها) أك يعاد ترتيب تعمل اختبارات م )2
 53تها في شكلبْ أك أكثر منعا للغش.االبنود ذ
 
 مواصفات الاختبار الجيد -د 
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إف الاختبار النهائي لا بد بسلك معايبّ الاختبار ابعيد.أما الاختبار ابعيد عند عبد 
كفن التدريس" أف الإختبار ابعيد كما  الوىاب عبد السلاـ طويلة في كتابو" البَبية الإسلامية
 يلي:
 الوضوح في ابؼعبُ ك البعد عن الغموض. -1
جودة ابػط ك السلامة من الأخطاء، فيجيب أف تكتب بخط كاضح ك تصاغ بعبارات خالية  -3
 من الأخطاء اللغوية ك الإملائية، كيخلو بؿتواىا عن الأخطاء العلمية ك الفنية.
 ل الطلاب العلمي ك الزمبِ.أف تكوف الأسئلة ملائمة بؼستو  -2
ابؼلائمة للزمن ابؼقرر، فيقدر ابؼدرس الزمن ابؼتوقع للإجابة عن كل سؤاؿ ثم عن بصيع 
الأسئلةبحيث لا تستغرؽ الوقت ابؼقرر كاملا، ليتمكن الطالب من مراجعة إجابتو، كبحيث لا 
صعوبة مراعاة للفركؽ ينتهي من الإجابة بعد بدء الإختبار بوقت قصبّ. التدرج في السهولة ك ال
الفردية، فيجيب أف تشمل على عناصر سهلة بسكننا من قياس الضعفاء ك عناصر صعبة بسكننا 
 .33من قياس الأشياء، كبذلك تظهر مستويات الطلاب ببْ ضعيف
ىناؾ نوعاف من ابؼواصفات: مواصفات أساسية ينبغي أف تتوافر في كل اختبار مهما كاف 
بزص كل اختبار على حدة. كسوؼ نركز ىنا على ابؼواصفات  موضوعة. كمواصفات ثانوية
 23:بطسةختبار ابعيد كىي الأساسية للا
  ytidilaVالصدؽ -1
أم أف يقيس الاختبار فعلا ما أعد لأجلو، فالاختبار الذم صمم لقياس سلوؾ معبْ 
كضع كيقصد بو أف الاختبار يقيس ما ،3تكوف بصيع فقراتو ترتبط بهذا السلوؾ ابؼراد قياسو.
لقياسو. كعلى ىذا الأساس فإف اختبار النحو الذم يدتلىء بكلمات صعبة تتطلب فهم 
الطالب بؽا أكلا لا يعتبر اختبارا صادقا. لأنو يقيس تعرؼ ابؼفردات إلى جانب القواعد 
 النحوية.
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إف صدؽ الاختبار يعبِ إلى أم مدل يقيس الاختبار الشيئ الذم كضع من أجلو، فإذا  
قياس حصيلة الدارس في ابؼفردات، فهل يقـو بقياس ىذا العنصر حقا أـ أنو كاف قد كضع ل
يقيس عنصرا آخر كالبَاكيب أك الأصوات؟ إف اختبارا صمم لقياس قدرة الدارس على 
البَبصة لا يعبِ إطلاقا أنو يدكن أف يكوف مقياسا تقاس بو قدرتو على الكلاـ. ككذلك 
 ا يقاس بو النطق السليم.اختبار الإملاء لا يصلح أف يكن مقياس
كالصدؽ عبارة عن علاقة ببْ الاختبار بوصفو مقياسا كالعنصر أك ابؼهارة ابؼراد قياسها. 
كصدؽ الاختبار ككل يقـو على كل بند فيو، لذل فمن الضركرم أف يبدأ الصدؽ من 
تبار ابؼكونات الصغرل للاختبار بداء بابػيارات كابؼشتتات فالبنود مركرا بالأجزاء فالاخ
 ،3بصورة عامة.
كلتوفبّ درجة صدؽ عالية للاختبار يجب أف يكوف المحتول ذا علاقة بالشيئ الذم يراد 
كالبٍ قد تكوف في ذاتها أكثر  ،قياسو. كيجب استبعاد أية مشكلات ثانوية لا علاقة بؽا بو
ثلاثة صعوبة من الصعوبات ذات الصلة بالاختبار. ىناؾ أنواع كثبّة من الصدؽ، كالأنواع ال
 البٍ سنذكرىا فيما يلي أكثرىا أهمية بؼدرس اللغة الذم يضع اختباراتو بنفسو، كىي:
 الصدؽ الظاىرم )أ 
يسمى بالصدؽ اخرجي أيضا. يقـو ىذا النوع من الصدؽ على فكرة مدل مناسبة 
الاستبياف بؼقاييس كبؼن يطبق عليم. أك ىو عينة بؿددة ككافية من بؿتول بؿدد من 
 12بْ، كىو كجو أك مؤشر من مؤشرات صدؽ المحتول.حقل أك بؾتمع مع
 صدؽ المحتول )ب 
صدؽ المحتول يعبِ في ابؼقاـ الأكؿ بدا يجب أف يتضمنو الاختبار يعتمد على برليل 
جيد للغة ابؼراد اختبارىا كعلى برليل أدؽ للمهارة قيد الاختبار كلأىداؼ الدكرة. 
نب الرئيسية في ابؼقرر ابؼدركس، لذا يجب أف تغطي بنود الاختبار بالتقريب كل ابعوا
كتكوف بحسب نسب ثقل كل منها فيو، كبحيث تكوف العلاقة ببْ بنود الاختبار 
 كأىداؼ الدكرة دائما كاضحة.
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 الصدؽ التجريبي )ج 
يسمى أحيانا الصدؽ الإحصائي. كبكصل على ىذا من نوع الصدؽ عن طريق 
ا صادقة. مثل اختبار اخرثبت مقارنة نتائج الاختبار بنتائج معيارية أخرل يعتقد أنه
أنو صادؽ أك في ضوء تقديرات مدرس الصف البٍ تعطي في نهاية ابؼقرر الدارسي 
 12أك أم مقياس أخر مستقل.
 
 ytilibaileRالثبات -2
كيقصد بو أف الاختبار يعطي نفس النتائج لنفس المجموعة من الأفراد إذا ما طبق مرة 
كعلى ىذا الأساس فإف الاختبار الذم يتغبّ  أخرل في نفس الظركؼ، كبعد مسافة قصبّة.
 كضع الطلاب كثبّا بعد إعادة تطبيقو لا يعتبر ثابتا.
يقصد بالثبات عدـ التذبذب في الاختبار إذا ما قصد بو أف يكوف بدثابة ابؼقياس. 
فابؼقياس ابؼبَم مثلا يدكن أف تقيس بو الطوؿ كالعرض لعدة أشياء، كيدكن بعد فبَة أف 
اء نفسها بابؼقياس ابؼبَم نفسو كبرصل على النتائج نفسها دكف تذبذب ما داـ تقيس الأشي
الطوؿ كالعرض كما هما لم يتغبّا. كعلى ىذا فإف ثبات الاختبار يرتبط إلى حد كببّ بثبات 
التقدير العاـ أك حبٌ الدرجات البٍ يحرزىا الدارس نفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإف ىذا 
الاختبار لا يتصف بالثبات. فمثلا إذا قدمنا اختبارا معينا لنخبة من  يعبِ أف ابؼقياس أك
الدارسبْ اليـو ، كبعد برصيل نوعي ككمي معلـو لدينا، ثم قدمنا ىذا الاختبار نفسو للنخبة 
نفسها برت ظركؼ مطابقة أك مشابهة دكف إضافة جديد ثم جاءت النتائج بـتلفة اختلافا 
اؿ بأف ىذا الاختبار يفتقر إلى الثبات كبالتالي فهو اختبار بينا، فيمكن القوؿ في ىذه ابغ
 32غبّ جيد.
 22يجب أف يكوف الاختبار ثابتا. كالثبات أنواع عديدة منها:
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الثبات الزمبِ: أف الثبات الزمبِ معناه أف غشا لم يحدث لا في ابؼرة الأكلى كلا في ابؼرة  )أ 
لى بعيدة عن درجاتهم في ابؼرة الثانية، لأف الغش يجعل درجات الطلاب في ابؼرة الأك 
الثانية. لو أخذ الطلاب أنفسهم الاختبار ذاتو مرتبْ بينهما فاصل زمبِ معقوؿ، فإف 
درجاتهم ستكوف ثابتة أك متقاربة في ابؼرتبْ. كىذا دزئيا أف الأسئلة تفهم بطريقة كاحدة  
بطريقة ثابتة  كلما قرئت. الأسئلة الواضحة تساىم في برقيق الثبات الزمبِ لأنها تفهم
 على مر الزمن.
الثبات التدريجي: أف ىناؾ موضوعية كنزاىة في تدريج الإجابات. إذا صحح الإجابة  )ب 
ذاتها عدة مصححبْ فيجب أف تكوف درجاتهم كاحدة. كىذا يستوجب كضوح كبرديد 
طريقة كسياسة كعناصر التدريج، كأف يكوف ىناؾ مفتاح للإجابات يلتـز بو بصيع 
يلتـز بو حبٌ ابؼصحح الواحد عندما يصحح بصيع الإجابات. إذا لم ابؼصححبْ أك 
تكن سياسة التدريج كاضحة بؿددة سلفا. فإف ىذا يجعل التدريج ذاتيا مزاجيا متقلبا 
لايضبطو ضابط، يتسم بالظلم كالتذبذب حسب مزاج ابؼصحح الواحد أك حسب 
 شكاؿ الثبات كما يلي:أأمزجة ابؼصححبْ.كبؼعرفة 
 )sdohteM tseteR-tseTدة الاختبار (طريقة إعا )1
 )nelaviukEطريقة الأشكاؿ ابؼتكافئة ( )3
 namrepS) كىي برمز سفبّماف بركفsdohteM flaH tilpSطريقة ثبات النصفبْ ( )2
 .nanalF، كرمز فلاناف noluRكرمز ركلوف nworB
كىو باستخداـ رمز كودر tseTytinegomoHالاختبار ابؼتجانس  )0
 ahplAhcacnorCكرمز كركنكاج ألفا nosdrahciR-reduKرجارتسوف
، )12RK( nosdrahciR-reduKتار الباحثة في ىذا البحث على رمز كودر رجارتسوفبزك 
 :02الرمز كما يليك 
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 ابعواب الصحيحة من الطلاب:  tX
 
 كالتفسبّ بؼستول الثبات ىو:
 
  3. 1قائمة 
 جدكؿ التفسبّ بؼستول الثبات
 الايضاح مستوى الثبات
 أعلى جدا 1،،1 -11،1ببْ 
 أعلى 12،1 -،،،1ببْ 
 متوسط 15،1 -،3،1ببْ 
 سفلى 12،1 -،0،1ببْ 
 أسفل جدا 12،1ناقص من 
 
 ytivitcejbOابؼوضوعية  -3
أم بذنب العوامل الشخصية أك الذاتية أك ابػارجية البٍ تؤثر في نتائج الاختبار، فيكوف 
كيقصد بها عدـ 52شاملا بعميع ابؼادة كتكوف الأسئلة كاضحة كتراعي الفركؽ الفردية.
تأثبّ شخصية ابؼصحح على كضع أك تقدير علامات الطلاب في الاختبار. كبفا يساعد 
وضوعية أف يفهم الطلاب تعليمات الاختبار بدقة كأف يكوف ىناؾ تفسبّ على برقيق ابؼ
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كاحد للأسئلة كالإجابات ابؼطلوبة منو فضلا عن توفبّ الظركؼ ابؼادية كالنفسية للطلاب 
 32لأداء الاختبار.
من أىم صفات الاختبار ابعيد أف يكوف موضوعيا في قياسو النواحي البٍ أعد  
ابؼوضوعية في الاختبار عن طريق فهم أىداؼ الاختبار  لقياسها. كيدكن أف تتحقق
كالتعليمات كالتوجيهات فهما كاحدا كما يريدىا كاضع الاختبار. كأف يكوف ىناؾ 
تفسبّ كاحد للأسئلة كللإجابات ابؼطلوبة منو، فلا تسمح صياغة السؤاؿ بفهم معبُ 
ليس أك غموض في آخر غبّ ابؼقصود بو لأف الاختلاؼ في فهم ابؼضموف نتيجة كجود 
 22التعببّ يؤثر في صدؽ الاختبار، كبالتالي في ثبات نتائجو.
 
 noitanimircsiDالتمييز -4
كيقصد بو أف الاختبار يستطيع أف يبرز الفركؽ ببْ الطلاب فيببْ لنا الأقوياء من 
الضعاؼ. كيتطلب ىذا أف يكوف ىناؾ مدل كاسع ببْ السهل كالصعب من الأسئلة 
 توزيع معتدؿ ببْ أعلى كأقل الدرجات. بحيث يؤدم ىذا إلى
من صفات الاختبار ابعيد أف تكمن فيو القدرة على التمييز ببْ بـتلف الدارسبْ 
، فهناؾ ابؼتفوقوف الطلابمن حيث الأداء. ففي كل صف من الصفوؼ بقد تباينا ببْ 
كالضعاؼ كمستويات ببْ ىؤلاء كىؤلاء، كلكي يفؤؽ الاختبار ببْ ىذه الفئات فإف 
على كاضعي الاختبارات أف يتوخوا الدقة قدر الإمكاف في مدل سهولة الأسئلة 
كصعوبتها بحيث لا تكوف كلها صعبة يبرز فيها ابؼتفوقوف فقط، أك متوسطة يجيب عنها 
فعلى ،2ابؼتفوقوف كابؼتوسطوف دكف الضعاؼ، أك سهلة كلها بحيث لا تفرؽ ببْ ابعميع.
 يعد شيئا كببّا إذا ما حصل كل الطلاب على % لا1،سبيل ابؼثاؿ، فإف ابغصوؿ على 
% كلا شك في أف اختبارا يحصل فيو معظم 3،% ك ،2درجات في ابؼدل ما ببْ 
الدارسبْ على ابؼدل ابؼذكور ىو اختبار يفتقر إلى عنصر التمييز لأف أسئلتو غبّ جيدة 
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تفسبّ  كلأف السؤاؿ ابعيد ينبغي أف يكوف غبّ غامض. أم أنو يجب أف يكوف للسؤاؿ
كاحد. كذلك فإف السؤاؿ ابعيد ىو السؤاؿ ابؼميز الذم تتفق نتيجتو مع النتيجة العامة 
 للاختبار ككل.
فإذا كاف الاختبار سيطبق على بؾموعات كببّة من الدارسبْ أك قصد تقنينو، 
فيجب قبل إجرائو في صورتو النهائية أف يجرب على عينة بفثلة بؼن كضع الاختبار 
ثم برلل الإجابات بندا بندا، كفي ضوء الإحصاءات ابؼبدئية برذؼ البنود لأجلهم أصلا 
السهلة جدا كالبٍ يكوف قد أجاب عنها كل الدارسبْ كأف برذؼ أيضا كل البنود 
الصعبة البٍ لم يجب عنها أم دارس أك أجابت عنها نسبة ضئيلة منهم. كبذلك حبْ 
على قوة التمييز اللازمة لتفريق ببْ  نطبق الاختبار في صورتو النهائية نكوف قد حصلنا
 ،2بـتلف الدارسبْ انطلاقا من بذربتو السابقة.
يرتبط التمييز إلى درجة كببّة بدستول الصعوبة. فإذا كاف الغرض من الاختبار ىو أف 
يفرؽ ببْ القادرين من الدارسبْ كأكلئك الأقل قدرة فإف البند ابؼميز ىو ما يقود إلى ىذا 
ييز ينبغي أف يوضح لنا مدل فعالية بند ما في التمييز ببْ الدارس ذم الغرض. إذف التم
القدرة العالية كالدارس ضعيف ابؼستول بالقدر نفسو الذم يفرؽ الاختبار بصورة عامة 
 بينهما في الدرجة النهائية.
يشبَط في الاختبار ابعيد أف يديز ببْ مستويات الطلاب ابؼختلفة. إذا تراكحت 
من مئة، فهذا اختبار ضعيف التمييز،  111-1، اختبار ما ببْ درجات الطلاب في
كىذا يعبِ أف الاختبار كاف سهلا جدا لسبب من الأسباب. كإذا تراكحت درجات 
من مئة، فهذا أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ لا  12-13الطلاب في اختبار اخر ببْ 
 بد أنو اختبار صعب جدا.
من  5،-10شرة على مدل كاسع كأف تبَاكح ببْ الاختبار ابعيد تكوف درجاتو منت
. 1،مئة. كىذا يعبِ أف بعض الطلاب، كىم ابؼمتازكف عادة، أخذكا درجات فوؽ 
، كبعضهم ،3-13، كبعضهم ببْ ،2-12، كبعضهم ببْ ،،-1،كبعضهم أخذ ببْ 
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. مثل ىذا الاختبار جيد التمييز، إذ فرز الطلاب إلى 15، كبعضهم دكف ،5-15ببْ 
ات كعدة مستويات. كلكي يكوف الاختبار بفيزا، لا بد أف تتفاكت الأسئلة في عدة فئ
مستول الصعوبة كالدقة: بعضها سهل كبعضها متوسط الصعوبة كبعضها عالي الصعوبة. 
 10بعضها يتطلب تذكرا مباشرا كبعضها يتطلب ذكاء كاستنتاجا.
معامل بسييز أنماط الاختبار ابعيد يستطيع أف يفرؽ ببْ الطالب الذكي كالضعيف، ك 
 أسئلة الاختبار في درجة الرقم:
 -11،1___________ 11،1___________ 11،1
 التمييز العالي______التمييز الضعيف_______التمييز السلبي
 
 كالرمز ابؼستخدـ في برليل مستول التمييز ىو:
 في المجموعة الصغرلعدد الاجابات الصحيحة -عدد الاجابات الصحيحة في المجموعة العلياالتمييز= 
 نصف عدد الدارسبْ
 
 :10كالتفسبّ بؼستول التمييز ىو
 3. 3قائمة 
 جدكؿ التفسبّ بؼستول التمييز
 البيان مستوى التمييز
 جيد 15،1أكثر من 
 متوسط 13،1 -15،1ببْ 
 ضعيف 13،1أقل من 
 عدـ التمييز 1
 السالب -
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بها أف الاختبار لا يتطلب من ابؼعلم جهدا كببّا سواء في كضعو أك تطبيقو أك كيقصد 
تصحيحو. إف ىناؾ اختبارات برتم على الطلاب استخداـ نوع معبْ من الأقلاـ أك 
نوع معبْ من الأكراؽ أك توفر ظركؼ مكانية أك زمانية معينة أك تعقد إجراءات 
بار بدرجبٍ ثبات كصدؽ عاليتبْ إلا أنو قد يتمتع الاخت 30التصحيح كالرصد كالتفسبّ.
) الإمكانات ابؼادية 3) التصحيح 1لا يدكن تطبيقو لسبب من الأسباب البٍ تتصل بػػػػػػػػ 
) عدـ توافر 0) عدـ توافر الظركؼ البٍ يتطلبها إجراء الاختبار من حيث الوقت أك 2
ت ابعهة ابؼنفذة لو. أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق الاختبار كبزرج عن إمكانات كقدرا
لذا كاف من اللاـز أف يضع الشخص ابؼكلف بوضع الاختبار بعض الاعتبارات العملية 
 نصب عينيو كمن ىذه الاعتبارات.
 التصحيح ) أ
إف كثبّا من الاختبارات تطلب من الطلاب تسجيل إجابتو على كرقة الأسئلة 
). ىذا xأك () vنفسها، كأف يضع دائرة حوؿ الإجابة الصحيحة أك علامة (
الإجراء يقلل من سرعةالتصحيح ككذلك يجعل كرقة الأسئلة صابغة للاستعماؿ مرة 
كاحدة فقط. كيعد عامل سهولة التصحيح عاملا مؤثرا في عملية التطبيق بخاصة إذا 
عقد الاختبار لأعداد كببّة من الطلاب. في ىذه ابغالة من ابؼستحسن أف نلجأ 
أسهل في التصحيح من الاختبارات الذاتية كأف للاختبارات ابؼوضوعية لأنها 
يستعمل لتسجيل الإجابات أكراؽ إجابة منفصلة عن كرقة الأسئلة، كتكوف ىذه 
الأكراؽ مصممة بحيث يدمكن تصحيحها بوساطة لوح أك مفتاح الإجابة ابؼثقوب. 
 كيوضع فوؽ كرقة الإجابة فتظهر فقط الإجابات الصحيحةمن ببْ ىذه الثقوب.
 
 ادالاقتص ) ب
ىذا بؿك عملي أيضا يؤثر في عملية تطبيق الاختبار، كيشمل الاقتصاد في الوقت 
كابعهد كابؼاؿ كالفريق الذم يقـو بالتصحيح. فابغكم على الزمن الذم يستغرقو 
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إجراء الاختبار يكوف في أغلب الأحياف غبّ سليم كقد يفوت ذلك حبٌ على أكثر 
كاف الاختبار الكلي يحتوم على   كاضعي الاختبارات  حنكة كخبرة كخاصة إذا
اختبارات الفرعية. كفي ىذه ابغالة قد لا يكفي الوقتلإجراء الاختبار أك كاف طويلا 
بفلا. لذا فمن الضركرة بدكاف أف يحدد زمن الاختبار خاصة ذلك الذييعقد لأعداد  
كببّة كيتم ذلك من خلاؿ بذربة الاختبار أكلا كمن ثم حساب الزمن في ضوء ىذه 
تجربة. لذا فحبْ كضع الاختبار يجب أف نضع في الاعتبار كم من الوقت يستغرؽ ال
 إجراءؤه كمراقبتو كتصحيحو.
 إجراءات الاختبار كتطبيقو ) ت
من الضركرم أف يكوف ابؼراقبوف على كعي تاـ بكل ما يتناكلو ابؼوقف الاختبارم. 
ىذا يتطلب فقد يحدث أف يجرم الاختبار في عدة مراكز بـتلفة في كقت كاحد، ك 
بالتالي عددا كببّا من ابؼراقببْ. كيجب أف نضع في الاعتبار ما إذا كاف الاختبار 
يتطلبتوفبّ أجهزة معينة كما إذا كانت ىذه الأجهزة للاستعماؿ كقت حاجة إليها في  
كل مركز من مراكز الاختبار. كأنو بؼدعاة لضياع الوقت إذا قمنا مثلا بتسجيل 
بْ أنو لا توجد أجهزة تسجيل أك بـتبرات لغة في ابؼراكز اختبار عبى شرائط في ح
البٍ سيعقد فيها الاختبار. أك قد يتطلب الاختبار توفبّ أجهزة معقدة كابغسبات 
 الآلية.
كىناؾ شيء مهم يتعلق بتقدنً أكراؽ الاختبار نفسها، إذ يجب أف تكوف الطباعة 
لأخطأ ابؼطبعية كابغذؼ على قدر عاؿ من الصحة كالوضوح كالنظافة. فقد يكوف ل
كالتصحيح دكر في عرقلة تسلسل تفكبّ الطلاب كبالتالي تضيع عليو كقتا بشينا من 
 كقت الاختبار.
 
 مستول الصعوبة -6
أف مستول الصعوبة ىو عبارة عن مدل صعوبة أنماط أسئلة الاختبار أم عدـ سهولتها. 
لسهولة كالصعوبة من فإف الاختبار ابعيد ىو الذم توسط ببْ الصعب كالسهل. لأف ا
شرط الاختبار ابعيد، إذا كاف ىناؾ سؤاؿ لم يستطيع أحد أف يجيبو فليس الاختبار من 

































الاختبار ابعيد، لأف الاختبار لا يستطيع أف يفرؽ ببْ الذكي كالضعيف أك ببْ ابؼتوفق 
كغبّ ابؼتوفق. كذلك العكس، إذا كاف السؤاؿ سهلا جدا حبٌ يستكيع بصيع الطلاب 
بوه فهذا السؤاؿ غبّ جيد. فهذا الأمر لابد أف يكوف في الاختبار، لأف من أىم أف يجي
 صفات الاختبار ىو استطاعتو في قياس كفاءة الطلاب كمعرفة قدرتهم كتفريق بينهم.
البند ابعيد ىو البند الذم يعرؼ معامل السهولتو، ليس من الصعب كليس من 
قة. إذا كاف البند صعب فالتمييز يكوف السهل.لأف ببْ مستول الصعوبة كالتمييز علا
 20قصبّة، كإذا كاف البند سهل فلم بقد التمييز منو.
إف مستول الصعوبة يوضح لنا مدل السهولة أك الصعوبة البٍ يتمتع بها بند ما في 
الاختبار، كىو عبارة عن النسبة ابؼئوية من الدارسبْ الذين أجابوا عن البند إجابة 
 ابؼعادلة التالية: صحيحة كيحسب باستعماؿ
 
 111  xعدد الذين أجابوا عنو إجابة صحيحةمستول الصعوبة البند= 
 عدد من حاكؿ الإجابة عنو         
 
إذا كانت   1،،1إلى 13،1الدرجة ابعيدة بؼستول الصعوبة في الاختبار ما ببْ 
التبديل فهذا السؤاؿ في مستول السهل جدا، فلذا يحتاج إلى  1،،1الدرجة أعلى من 
فهذا السؤاؿ في مستول  13،1أك التصحيح. ككذلك إذا كانت الدرجة أدنى من 
صعب جدا فلذا يحتاج إلى التبديل أك التصحيح. كابعدكؿ لتفسبّ ميتول الصعوبة 
 :00ىو
 3. 2قائمة 
 جدكؿ تفسبّ بؼستول الصعوبة
 البيان مستوى الصعوبة
 صعب جدا 13،1أقل من 
 متوسط 1،،1 -13،1ببْ 
 سهل جدا 1،،1أكثر من 
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كيحدد عدد من حاكؿ الإجابة عن البند بجمع كل الإجابات الصحيحة 
كابػاطئة. كيكوف ذلك مساكيا لعدد الدارسبْ الذين أدكا الاختبار. أما إذا حذؼ 
 50بعضهم ىذا البند فينبغي أف يستبعد.
 
 للناطقين بغيرهااختبار اللغة العربية تطوير :  الدبحث الثاني
 ختبار اللغة العربية للناطقين بغيرهاوصف ا -أ 
كضع اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ليقابل اختبار في اللغة الإبقليزية للناطقبْ 
ة الطلاب أك العامل في اللغة الإبقليزية. كىذا الاختبار عادة ءبلغات أخرل الذم يقيس كفا
يستخدـ بؼن يريد أف يدرس أك يعمل في الدكؿ البٍ تستخدـ اللغة العربية. كبؼعرفة كفائتهم في 
اللغة الإبقليزية فلابد بؽم أف يقوموا باختبار اللغة الإبقليزية. كاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا 
اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا من حيث عدد الأسئلة كشكلها كبؿتوياتها من ا يقلد كثبّ 
كقياسها كغبّىا. كىذا الاختبار أم اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا مشهور عند 
، كىذا إشارة إلى تقليد ىذا )LFAOT( egaugnaL ngieroF sa cibarA fo tseTالإندكنيسيبْ باسم 
 egaugnaL ngieroF sa hsilgnE fo tseTالاختبار باختبار اللغة الإبقليزية الذم اشتهر قديدا باسم 
 .)LFEOT(
ابتدع كابتكر مركز اللغة بجامعة شريف ىداية الله جاكرتا في كضع اختبارات اللغة 
الاختبار ب"الاختبارات العربية  العربية للناطقبْ بلغات أخرل، في البداية يعطي اسم ىذا
للدراسات الإسلامية للأجانب" كلكن قد اشتهر باسم "اختبارات اللغة العربية لغبّ الناطقبْ 
بها". كبسبب ابتداعهم في ىذا الاختبار قد يضيف أكثر الناس اختبار اللغة العربية للناطقبْ 
 بغبّىا إلى مركز اللغة في جامعة شريف ىداية الله جاكرتا.
كسبب كضع ىذا الاختبار بعهد أساتذة اللغة العربية في جامعة شريف ىداية الله 
جاكرتا كبؿاكلتهم في ترقية قياس أك معيار برسبْ معايبّ ابعودة التخرج ليكوف نتيجة ىذا القياس 
ة الطلاب الذين بزرّجوا من تلك ءكاضحا كدقيقيا. فلذا يستطيع ىذا الاختبار أف يقيس كفا
يشجع أيضا في إعداد ىذا الاختبار العلـو الإسلامية البٍ يحتوم في أنماط أسئلة ىذا ابعامعة. ك 
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الاختبار، فبسببو يعرؼ الطلاب عن الإسلاـ جيدا. كىدؼ ىذا الاختبار ىو "جعل اللغة 
 العربية لغة العالم كالعلـو ".
في بدأ استخداـ ىذا الاختبار بصفتو من مواد الامتحاف في الدراسات العليا أم 
ابؼاجستبّ كالدكتوراه في ابعامعة الإسلامية ابغكومية جاكرتا كتسمى اليـو بجامعة شريف ىداية 
الله جاكرتا. كاستخدـ ىذا الاختبار بسبب أف الطلاب في الدراسات العليا لابد أف يستطيعوا 
استخدـ بعض  1113/1113التحدث باللغة الأجنبية كخاصة اللغة العربية. كفي السنة 
عات اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بصفتو الاختبار في التسجيل لبعض كلية ابعام
الدراسات العليا مثل ابعامعة الإسلامية ابغكومية في فابؼبانج، كابعامعة الإسلامية ابغكومية في 
بْ، لامبونج، كابعامعة الإسلامية ابغكومية في ماتراـ، كابعامعة الإسلامية ابغكومية في بابقارماس
كابعامعة الإسلامية ابغكومية في فادانج، كاليـو يدلك مركز اللغة بشاف أشكاؿ من اختبار اللغة 
العربية للناطقبْ بغبّىا، كيستخدـ الثاني منهم في دكرة اللغة خاصة في اختبار اللغة العربية 
اختبار اللغة يع أف يعرؼ الناس لأنهم مازاؿ يستخدـ في طللناطقبْ بغبّىا، كالباقي منهم لايست
 30العربية للناطقبْ بغبّىا.
 
 أنماط اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها -ب 
 تنقسم أنماط الأسئلة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا إلى أربعة أنواع، ىي:
 فهم التعاريفك  فهم ابؼعبُ تتكوف مننمطا،  10كعدد ىذه الأسئلة ىي  .فهم ابؼسموع -1
خلاصة معلومات ابغوار القصبّ ك  فهم ابؼعبُ ابغوار القصبّك  ماتخلاصة النص أك الكلك 
 .فهم معبُ ابغوار الطويل ببْ شخصبْ أك أكثرك  ببْ الشخصبْ
مفهـو  تتكوف منسؤالا،  15كعدد ىذه الأسئلة ىي  .فهم ابؼفردات كالنص ابؼكتوب -3
 كاشتقاقها كصيغها.مفهـو استخداـ ابؼفردات كموقفها ك  مفهـو الفقرات من النصك  البَادؼ
مفهـو ك  تكميل ابعمل أك الأمثاؿ تتكوف منسؤالا،  10كعدد ىذه الأسئلة  .فهم البَاكيب -2
 كبرليل استخداـ الكلمة ابػاطئة في ابعمل أك الأمثاؿ كمفهـو مصطلحات النحو كالصرؼ.
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اخبَ الكلمة الصحيحة كترتيب الكلمات كفهم  تتكوف منسؤالا،  11كعدده  .فهم الكتابة -0
 لصورة ككتابة الإنشاء.ا
 
 الفرق بين اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها واختبار اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها -ج 
بلد، بل نشأ  531في  23،1إف اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا بدأ في سنة 
، كلايستخدـ إلا في إندكنيسيا. منذ البداية، ،،،1اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا في سنة 
 أف ىذا الاختبار يقلد كثبّا اختبار اللغة بغبّىاأدرؾ كاضعي اختبار اللعة العربية للناطقبْ 
الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا، فلذا كثبّ من التساكم من حيث حجم الاختبار مثل اختيار من 
متعدد، كعدد الأسئلة، كابػطوات في صياغة أنماط الأسئلة، كتسجيل نتيجة الاختبار. كمع ذلك 
ا بدليل أف اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا يختلف من اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّى
 ما يلي:
يؤخذ مرجع كمصدر أنماط أسئلة ىذا الاختبار من مصادر الكتب الإسلامية كالكتب  -1
 العملية ابؼعاصرة.
يركز اختبار اللغة العربية على ابؼعلومات من العلـو الإسلامية أما اختبار اللغة الإبقليزية   -3
 فبّكز كثبّ عن ابؼعلومات الأمريكية.
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ىي كتب التفسبّ كمبً كمن مصادر الأسئلة أنماط   -2
الأحاديث ككتب التاريخ الإسلامية ككتب الأدب العربية ككتب السياسية ككتب البَبية 
الإلامية ككتب الدعوة ككتب الفقو كأصولو ككتب اللغة العربية ككتب الإقتصادية كنموىا كغبّ 
 ذلك من ابؼصادر الإسلامية كالعربية.
يختلف ىذا الاختبار أيضا في أسئلة القواعد، صرفا كاف أك بكوا أك إعرابا أم برليل موقف  -0
ترتيب الكلمة. كىذا الأسئلة مهمة لأف مفهـو النص العربي لايستقل إلا بدعرفة ىذه القواعد 
 جيدا.
ىا ىو يختلف أيضا في إعطاء النتيجة، أف أكثر النتيجة لاختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّ  -5
نتيجة، كأقلو  112نتيجة، بل أكثر النتيجة لاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ىو  1،3
 نتيجة. 113

































يختلف أيضا ببْ اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا ك اختبار اللغة العربية للناطقبْ  -3
قبْ بغبّىا يستقدمبثلاثة بغبّىافي استعماؿ كسائل الاختبار، فإف اختبار اللغة الإبقليزية للناط
 أنواع، كىي:
 )TBPاختبارالورقية ( )أ 
كما يوحى ابظو يتم ىذا الاختبار على كرقةك تنقسم أنماط الأسئلة إلى ثلاثة أنواع، 
 223إلى  112ىي الاستماع، البَكيب ك القراءة. ىذا نوع الاختبار لو نتيجة من 
. ك الآف ىذا نوع الاختبار ساعة 5.3إلى  3على الأكثر، ك يعمل ىذا اختبار بؼدة 
لا يقباؿ في المجاؿ الدكلي، باستثناء عدد قليل من البلداف. كمع ذلك، ىناؾ كثبّ من 
الوكالات المحلية في إندكنيسيا لا تزاؿ يقبلوف نتائج من اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ 
 .بغبّىا الورقية
 )TBC(اختبار على ابغاسوب  )ب 
باعتبارىا كسيلة الاختبار. لذالك،   ETSيستخدـ ىذا الاختبار البربؾة البٍ نشرتها 
ابؼمتحنبْ تعمل على امتحاف اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا  القائم على 
القراءة ك  البَكيبك  ىي الاستماعك  عة أنواعبابغاسوب. تنقسم أنماط الأسئلة إلى أر 
على الأكثر ك يعمل ىذا  122ار لو نتيجة من صفر إلى كالكتابة. ىذا نوع الاختب
 ساعة. 5،3إلى  3اختبار بؼدة 
 )TBI(اختبار على شبكة الإنبَنيت )ج 
ك الآف ىذا نوع الاختبار أك الاختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّىا على شبكة 
. لا 5113الإنبَنيت فرضتو يتبق في عابؼيا. قدمت ىذا نوع الاختبار دكليا في عاـ 
يزاؿ يعمل ىذا اختبار على ابغاسوب، كلكن لا يكن ىناؾ البرابؾةلوسيلة الاختبار، 
نبَنت. ينقسم بل ابؼمتحنبْ سوؼ تعمل مباشرة الاختبارات البٍ تقدمها على الإ
الكتابة كالكلاـ. ك أكثر نتيجة ك القراءة ك أنماط الأسئلة إلى أريعة أنواع، ىي الاستماع 
ساعة. ك ينقسم اختبار إلى قسمبْ، ك همااختبار  0ر بؼدة ، يعمل ىذا اختبا131
 20. tseT detargetnIكالتجارب ابؼتكاملة tseT laudividnIالفرد 
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 اختبار اللغة العربية للناطقبْ بلغة أخرل على شبكة الإنبَنيت )د 
ىا اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا يقلد كثبّا اختبار اللغة الإبقليزية للناطقبْ بغبّ 
من حيث عدد الأسئلة كشكلها كبؿتوياتها كقياسها كغبّىا. كىذا الاختبار أم اختبار 
، كىذا إشارة إلى LFAOTاللغة العربية للناطقبْ بغبّىا مشهور عند الإندكنيسيبْ باسم 
.ك لكن LFEOTتقليد ىذا الاختبار باختبار اللغة الإبقليزية الذم اشتهر قديدا باسم
ة للناطقبْ بغبّىا لم يقلد في كسيلة الاختبار، لا يزاؿ يستعمل اختبار اختبار اللغة العربي
 الورقية.
 
استخداـ ىذا الاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا في الدراسات العليا أم في 
بسبب أف الطلاب في الدراسات العليا لابد أف يستطيعوا التحدث باللغة  ةابؼاجستبّ كالدكتور 
استخدـ بعض ابعامعات بإندكنسيا  1113/1113الأجنبية كخاصة اللغة العربية. كفي السنة 
 اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا في التسجيل لبعض كلية الدراسات العليا.
 
 الكفاءة اللغوية: لثالدبحث الثا
 مفهوم الكفاءة اللغوية - أ
يقصد بالكفاءة اللغوية في بؾاؿ ابغديث عن اللغة الأكلى أف الفرد يعرؼ النظاـ الذم 
يحكم لغتو كيطبقو بدكف انتباه مقصود لو أك تفكبّ كاع بو. كما أف لديو القدرة على التقاط 
ابؼختلفة. إنها باختصار  ابؼعاني اللغويةكالعقلية كالوجدانية كالثقافية البٍ تصحب الأشكاؿ اللغوية
السليقة أك ابؼلكة البٍ بذعل للفرد من ابغس اللغوم ما يديز بو ببْ أشكاؿ الفهم كالإفهاـ كىي 
 الصفة البٍ يسعى الأجنبي حثيثا لاكتسابها رغم عجزه عن ذلك.
كفي ضوء ىذا التعريف يدكن القوؿ إف الكفاءة اللغوية في بؾاؿ تعليم اللغة العربية 
بغبّىا تعبِ تزكيدىم بابؼهارات اللغوية البٍ بذعلهم قادرين على فهم طبيعة اللغة  للناطقبْ
كالقواعد البٍ تضبطها، كالنظاـ الذم يحكم ظواىرىا كابػصائص البٍ تتميز بها مكوناتها أصواتا 

































ابؼنطوؽ الذم يستند إليو أصحاب ىذا الرأم أك الذين يدعوف  ،0كمفردات كتراكيب كمفاىيم.
الكفاءة اللغوية عند الطلاب ىو أف أقدر الناس على التعامل باللغة إنما ىم أكلئك  إلى تنمية
الذين يعرفوف أصوبؽا كيفهموف قواعدىا كيدخركف في عقوبؽم رصييدا كببّا من مفرداتها فضلا عن 
 إدراكهم ما ببْ ىذه اللغة كلغاتهم الأكلى من تشابو كاختلاؼ.
 بغبّىا لقياس الكفاءة السلبية على مستخدـ اللغة يصمم اختبار اللغة العربية للناطقبْ
العربية. اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ىو من نوع اختبار الكفاءة كليس الاختبار 
لذلك مادة الاختبار تتصف العامة كالصريحة كلا تتعلق بابؼادة الذم درس الطلاب  ،0التحصيلي.
البٍ تقيس في اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا  على  في ابؼدارس أك ابعامعات.الكفاءة اللغوية
 الطلاب تعبِ بالاستماع كالقراءة كالقواعد كالكتابة.
 
 
 خصائص الكفاءة اللغوية - ب
 15كىذه خصائص الكفاءة اللغوية فيما يلي:
أك  ticaT egdelwonKمن حيث نوع ابؼعرفة، تشتمل الكفاءة اللغوية على ابؼعرفة الضمنية  -1
 الكامنة ابػاصة بالبَكيب اللغوية.
 من حيث القواعد ابغاكمة، الكفاءة اللغوية بركمها قواعد معينة كىي قواعد اللغوية. -3
من حيث إنتاج اللغة، إف الكفاءة اللغوية تزكد الطلاب بإمكانات التعميم لعدد غبّ  -2
 من ابعمل. etinifniبؿدكد 
بددل التزاـ ابعمل بالقواعد  xatnySسبة للنحومن حيث النحو، تهتم الكفاءة اللغوية بالن -0
 للجملة ىي ما بزتص بو الكفاءة اللغوية. ytilacitammarGالنحوية المحددة 
 من حيث اكتساب اللغة، يستند اكتساب الكفاءة اللغوية على عوامل كراثية فطرية. -5
                                                          
-(مصر: منشورات ابؼنظمة الإسلامية للبَبية كالعلـو كالثقافة تعليم العربية لغبّ الناطقبْ بها.رشدم أبضد طعيمة،  ،0
 .،3)، ،،،1إيسيكو، 
 .،)، 1113(القاىرة: دار الفكر العربي،  سي.أسا مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليمرشدم أبضد طعيمة، ،0
 .221)، 0113القاىرة: دار الفكر العربي، (ابؼهارات اللغوية. بضد طعيمة، رشدم أ15

































 citsiugniLمن حيث الأداء، لاتنعكس الكفاءة اللغوية بدقة على الأداء اللغوم  -3
لأف الأداء اللغوم يتأثر بدجموعة من العوامل البٍ تتخطى حدكد ابعانب  ecnamrofreP
 اللغوم.
 peeDكبنية متعمقة  ecafruSمن حيث البنية، تتكوف الكفاءة اللغوية من بنية سطحية  -2





























































 مدخل البحث ونوعه -أ 
ف مدخل البحث ينقسم إلى قسمبْ كهما ابؼدخل الكيفّي كابؼدخل الكمّي. إ
كابؼدخل الكيفّي ىو مدخل البحث الذم يستغبُ عن الأرقاـ العديدة كىو يتكوف من 
الكلمات كالعبارات في بصيع عمليات البحث: بصع ابؼادة العلمية كبرليلها كعرض نتائج 
كعكسو مدخل كمّي فإنو يكوف فيو ابغساب كالأرقاـ العدديّة عند برليل ابؼادة  15البحث
 . 35العلمية
ابؼدخل  ةالباحث تاستخدم .الكيفيك ابؼدخل الكمّي  ةالباحث تاستخدم
. ثم الاختباركلشرح التحليلات في تطوير قبل التطوير  الاختبارالكيفيلمعرفة خصائص 
باستعماؿ البيانات الرقمية كآلة في إيجاد البياف عن الشئ  ابؼدخل الكمّي لنيل ابؼعرفة
، فيناؿ بو ابؼعرفة عن مقارنة tseT-Tرمز ابؼقارنة ابؼسمى  ةالباحث تاستخدم 25ابؼقصود.
 .الفصل الضبطينتائج الاختبار ببْ الفصل التجريبي ك 
اختبار فابؼدة ابؼطورة في ىذا البحث ىي كأما نوع البحث ىو البحث التطويرم. 
بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية. كأما شكل  اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا
لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىاابؼطورة ىو الاختبار 
 .بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة العربية
 
 وعينة البحثمجتمع  -ب 
إف بؾتمع ىذا البحث ىو بصيع الطلاب في 05المجتمع ىو بصيع ابؼقاصد في البحث.
ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة العربية بكلية البَبية كالتعليم جامعة الإسلامية ابغكومية 
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سوناف أمبيل شارع أبضد ياني رقم مائة كسبعة عشر سورابايا جاكل الشرقية. ككاف عددىم 
 ا.طلب 02
كبزتار الباحثة  55يكوف نائبا منو. مكعينة البحث ىي بعض من بؾتمع البحث الذ
طلاب ) ك اخبَت الباحثة الgnilpmaS evisopruPالعينة بؽذا البحث بالعينة ابؼعاينة العمدية (
-0113الأكؿ من ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة العربية في السنة الدراسية  الصففي 
طالبا  13" كىو الفصل التجريبي، ك أطالبا في فصل " 13طالبا،  10ـ، كعددىم 5113
 " كىو الفصل الضبطي. كىم كما يلي:بفي فصل "
 
 2. 1ة قائم
 قسم تعليم اللغة العربية ابؼستول الثامنأبظاء الطلاب في  
 أسماء الطلاب رقم أسماء الطلاب رقم
 عبد الله شرقوم 21 سيبٍ عمرة 1
 استعاضة الرزل ،1 سيبٍ نور الألفية 3
 إيكا نور الفطرية ،1 رانبْ أّدني النبيلة 2
 ربضة الأمة 13 نور مسبوحة سريرة 0
 فاطمة الزىرة عبد الربضن 13 ليلي نور ابؽداية 5
 أمة آنيس لطفية 33 نهاية مشافعة 3
 حليمة السعيدية 23 سوليدارتي 2
 فوزية ىنـو 03 زئمة ابؼريحة ،
 خبّ الرديفة 53 صفية مريسة ،
 محمد إقباؿ توفيقي 33 مفازل ربضي 11
 كلداف بؿصوف نور زكي 23 محمد أكبر ليل النزكؿ 11
 فوترم ستيا أكتامي ،3 خليفة 31
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 تياسإنداة جيانينج  ،3 سيبٍ حاجة خليفة الربضة 21
 عندنا زلفى 12 محمد أركاني مسلم 01
 ريرين كنداسارم 12 محمد إماـ بؿمودم 51
 سرم آرجيندا يوليانا 32 فقو جندراسيو 31
 
 تصميمات وخطوات البحث -ج 
كنموذج ابؼواد التعليمية ابؼستخدمة في ىذا البحث كالتطوير ىو نموذج الذم اقبَحو 
 منها:) بخطواتهما llaG & groB"برجوغاؿ" (
 البحث كبصع ابؼعلومات -1
 التخطيط -3
 تطوير النموذج الأكلى للإنتاج -2
 التجربة الفرضية -0
 برسبْ الإنتاج -5
 بذربة الفريق الصغبّ -3
 برسبْ الإنتاج  -2
 بذربة ابؼيدانية -،
 برسبْ الإنتاج -،
 التنفيد كالنشر -11
، لأف بصيع الأشكاؿ من البحث انموذج "برج كغاؿ" في تطويرى ةالباحث تكقد استخدم
 برج كغاؿ. مابػبراء أساسا، بذديد من النموذج الذم اقبَحهاكالتطوير ابؼتطورة عند 
بؽا  2،،1كمن ابعانب الآخر، "برج كغاؿ" هما مؤسسا البحث كالتطوير في سنة 
نموذجهما لاشك فيو من الأكاديديبْ، ثم تبع بعدهما النموذج الذم اقبَحو ديك ككارم في سنة 
، ثم ظهر كثبّ بفن جّدد البحث كالتطوير بعدىم مثل سوغيونو كسوكماديناتا. كاستخداـ 3،،1

































برج كغاؿ ابؼقررة أف البحث كالتطوير عملية مستخدمة للتطوير كتقونً  برج كغاؿ لأف أقواؿ
 35الإنتاج البَبوم.
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا في قسم تعليم اللغة  إجراءات تطوير ةكستتم الباحث
على ابػطوات  العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة الإسلامية ابغكومية سوناف أمبيل سورابايا
 التالية:
رئيسقسم تعليم اللغة في ىذه ابػطوة بدقابلة مع  ةقـو الباحثتالبحث كبصع ابؼعلومات،  -1
العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة الإسلامية ابغكومية سوناف أمبيل بؼعرفة ابؼشكلات لدل 
مركز اللغوم بجامعة مقابلة مع مدير الطلبة بعد التخريج من الدراسة اللغة العربية.ك 
الإسلامية ابغكومية سوناف أمبيل لنيل كرقة الأسئلة كمفتاح الإجابة من اختبار اللغة العربية 
 .للناطقبْ بغبّىا القديدة
برليل كرقة في ىذه ابػطوة  ةقـو الباحثاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا،تتطوير برليل ك  -2
 العربية للناطقبْ بغبّىا.الأسئلة ككتابة بسرينات كابؼادة من الاختبار اللغة 
اختبار اللغة  لتحسبْ ةالباحث اختدمهتتصديق ابػبراء، التعديلات من خببّ بؾاؿ المحتول س -3
 .  العربية للناطقبْ بغبّىا
 تجريب اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا.في ىذه ابػطوة ب ةقـو الباحثتبذريب،  -4
م من ابػبراء كإرشاداتو. كفي ىذه ابػطوة حسب التحكي ابؼوقعكوف بتحسبْ ت، ك موقعبرسبْ  -5
اختبار اللغة كوف تعديلات ابػبراء دليلا في التحسبْ كتصويب يبتحسبْ ابػطوتبْ، س
 قبل التجربة الثامنة.العربية للناطقبْ بغبّىا 
 اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا.لية امدل فع ةعرؼ الباحثتبذربة ابؼيداف، بهذه التجربة س -6
قـو ىذا العمل عندما يختبار. ك لاحات الثامنة حسبنتيجة الاطكوف الإصي، موقع برسبْ -7
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 أدوات جمع البيانات -د 
 ابؼلاحظة -1
ىي ابؼلاحظة ابؼنهجية ابؼقصودة البٍ تواجهو الإنتباه إلى الظواىر كالوقائع 
في ابؼستول الثامن ىذه ابؼلاحظة مباشرة بؼعرفة أحواؿ الطلاب  ةتقدـ الباحث 25مباشرة.
طريقة ابؼلاحظة، لأنها كسيلة من كسائل بصع  ةستخدـ الباحثتاللغة العربية.  قسم تعليم
مباشرة  ابدلاحظةالأشياء ابؼعينة من خلاؿ اتصابؽ ةقـو الباحثتالبيانات أك ابؼعلومات. ك 
 البيانات. ةكتب الباحثتثم ،،5شياء البٍ يدرسهابالأشخاص أك الأ
قسم تعليم اللغة العربية  ثامن أحواؿ الطلاب في ابؼستول ال ةلاحظ الباحثت
في أخبّ الدراسة يعبِ كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية
الطلاب في ابؼستول  يشرط رئيس قسم تعليم اللغة العربية. ك في كتابة رسالة ابعامعي
ثامن أف يشارؾ اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا شرطا لاستيفاء بعض الشركط ال
كالفصل -" أ" طلاب ابؼستول الثامن فصللاحظ حالة يتكىامتحاف رسالة ابعامعي. 
طلاب ابؼطورة كحالة  اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىااستخداـ الذم  -التجربي
اختبار اللغة الذم لا يستخدـ -الضبطي كالفصل-" ب" ابؼستول الثامن فصل
 ابؼطورة. العربية للناطقبْ بغبّىا
-3113من عاـ الدراسي  لثامنبابؼلاحظة في أكاخر ابؼستول ا ةقـو الباحثت
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم الطلاب في ابؼستول الثامن 2113
 .بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
الطلاب في ابؼستول عرؼ أحواؿ تأف  ةالباحث تفمن ىذه ابؼلاحظة أراد
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من أدكات بصع ابؼعلومات كالتعرؼ إلى مشكلات الأفراد كابذاىاتهم بكو 
 ةقدـ الباحثت.،5مابؼقابلة. كتُعد ابؼقابلة نوعا من الاستبياف الشفو القضايا ابؼطركحة ىي 
بعمع  امن المحاضر كابػببّ كالطلاب ككل من يخدمه االأسئلة إلى من لو القضية في بحثه
كجها بوجو  امن إجابة أسئلة البحث أك اختبار فركضه ةابؼعلومات البٍ بسكن الباحث
جابة عليها من ِقَبل ابؼبحوث أك كالإ ةلباحثبغرض تقدنً عدد من الأسئلة من ِقَبل ا
 يقاؿ أنها طريقة طلب البيانات بطريقة ابغوار كالمحادثة.
 كيدكن تقسيم ابؼقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إلى قسمبْ:
 قبل إجراء ابؼقابلة. ةعلى أسئلة أعّدىا الباحث مابؼقابلة ابؼنظمة كىي برتو  ) أ
 .13بؼركنة كابغرية البٍ تتيح بصورة تلقائيةابؼقابلة غبّ ابؼقننة كىي ابؼقابلة با ) ب
 ةكتب الباحثتفي ىذا البحث نوعي ابؼقابلة السابقة بالذكر. ك  ةستخدـ الباحثت
 ةرئيسقابل الباحثتكالأسئلة ابغرية، ك  افي إجراء عمليات ابؼقابلة الأسئلة المحدة إجابته




الشخص  إلىىو يتكوف من الأسئلة ابؼقدمة من كسائل القياس ىو الاختبار، ك 
، كقد اُستخدـ الاختبار أيضا كدافع يدفع الطلاب لكي أك الأشخاص لإظهار درجة
 13يتعلموا بجد كاجتهاد.
اللغة الاختبار بعمع البيانات كنيل مقياس كفاءة الطلاب في  ةستعمل الباحثت
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىاابؼطورة فعالة لقياس  ىل  ةعرؼ الباحثتحبٌ  العربية
ابؼستول الثامن فصل "أ" طلاب لالاختبار  ةرم الباحثبذلا. ك كفاءة الطلاب اللغوية أـ 
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 ابؼطورة ر اللغة العربية للناطقبْ بغبّىااختباستخداـ يالذم  -كالفصل التجربي-
-" ب"طلاب ابؼستول الثامن فصل ثم يقارنها بالنتيجة من  كأخذ النتيجة منو
 اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىاالذم لا يستخدـ -كالفصل الضبطي
 بدقدار نتائج الاختبار.الفصلبْ الفرؽ ببْ  ةعرؼ الباحثتابؼطورةحيث 
 
 تحليل البيانات طريقة -ه 
طريقة برليل البيانات من إحدل الطرائق للإجابة عن الأسئلة ابؼستخدمة في 
كفي ىذه الفرصة قّد ـ الباحث ابغقائق الكمية كىي حقائق من 33قضايا البحث.
للحصوؿ على معرفة فعالية ابؼعاملة بالعمل  الأرقاـ ابؼرتدة بالطريقة الإحصائية
 :عملهاالباحثهي كأّماالرموزالتييست23.التجريبي
 )esatnesorP(رمز ابؼأكية  -1






كبرقيق الافبَاض  أّم ا التفسبّ كالتعيبْ في برليل البيانات المجموعة
العلمي، فيستعمل الباحث ابؼقدار الذم قّد مو سوىارسيمي أريكونطا 
 03فيما يلي :
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  )F( تكرير الأجوبة
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  )N( عدد ابؼستجببْ
 
 

































  2. 3قائمة 
 التفسبّ كالتعيبْ في برليل البياناتجدكؿ 
 جيد 32% -  111%
 مقبوؿ 35%  -  52%
 ناقص 10%  -   55%
 قبيح 11%  -  ،2%
 
 )”t“ tseT(رمز ابؼقارنة  -2
من الاختبار الإحصائي يجريو  نوعكىو )tseT-t( /" t"اختبار  الباحثيستخدـ 
بْ تالباحث للاكتشاؼ عن التفاكت أك ابؼساكاة ببْ حالتبْ أك بؾموعتبْ بـتلف
على أساس ابؼقارنة ببْ معدؿ من ابغالتبْ أك المجموعتبْ. أك بؼعرفة مدل فعالية 









 = ابؼقارنة 0t
 .)X lebairaV(Xمن ابؼتغّبّ  )naeM( ابؼتوّسط=  1 M
 .)Y lebairaV(Yمن ابؼتغّبّ  )naeM( ابؼتوّسط=  2M
 فكما يلي: ابغسابأما خطوات 
 ) برموز:X lebairaV naeMيبجث عن معّدؿ ابؼتغبّة ابؼستقّلة ( 
 =   M1 uataMX
N1
 X
 ) برموز:Y lebairaV naeMيبحث عن معّدؿ ابؼتغبّة غبّ ابؼستقلة ( 
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XSD 1SD atau  






YSD atau 2SD =  




















 ثػػحبي  ةلقتػػسبؼا بّػػغ ةبّػػغتبؼا ؿدػػعمك ةلقتػػسبؼا ةبّػػغتبؼا ؿّدػػعم ؼلاػػخ نػػم ءاػػطبػا بّياػػعم نػػع
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 وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات 
 
 ل : نتيجة تحليل اختبارات اللغة العربية للناطقين بغيرهاالدبحث الأو 
 الصدؽ -أ 
الذم يراد ء لتوفبّ درجة صدؽ عالية للاختبار يجب أف يكوف المحتول ذا علاقة بالشي
كالبٍ قد تكوف في ذاتها أكثر  ،قياسو. كيجب استبعاد أية مشكلات ثانوية لا علاقة بؽا بو
من حيث بؿتول كمستول الدارسبْ أف اختبار  ة من الصعوبات ذات الصلة بالاختبار.صعوب
اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا قد تكوف صادقا لأنو كضع الاختبار مقياسا لقياس حصيلة الدارس 
في الاستماع كالقراءة كابؼفردات كالبَاكيب كالكتابة، كلكن ما فيو دليل عن صناعة اختبار اللغة 
بية للناطقبْ بغبّىا من مركز اللغوية بجامعة الإسلامية ابغكومية سوناف أمبيل من حيث العر 
مادتو ك مائوية من مستول صعوبتو أم كم سؤالا يقـو في مستول صعب جدا ككم سؤالا يقـو 
في مستول متوسط الصعوبة ككم سؤالا يقـو في مستول سهل جدا، لكي نستطيع أف نقيس  
 حصل النتيجة كما يلي: بْ طلاب الذكي كطلاب الضعيف.كفاءة الطلاب كنفرؽ ب
 
 
 0. 1لوحة 
 جدكؿ نتيجة صدؽ بنود الاختبار
 صدق السؤال
 نسبة مأوية الوضع العدد السؤال
 4 3 0 7
 الاستماع
 %10,0 غبّ صدؽ 800,0- 1
 %23,4 غبّ صدؽ 802,0 3
 %58,0 غبّ صدؽ 290,0 2

































7 0 3 4 
0 0,359 ؽدص 12,90% 
5 0,158 ؽدص بّغ 2,48% 
3 0,168 ؽدص بّغ 2,82% 
2 0,463 ؽدص 21,44% 
، 0,578 ؽدص 33,36% 
، 0,000 ؽدص بّغ 0,00% 
11 0,224 ؽدص بّغ 5,04% 
11 0,456 ؽدص 20,77% 
13 0,652 ؽدص 42,57% 
12 0,397 ؽدص 15,73% 
10 0,018 ؽدص بّغ 0,03% 
15 0,621 ؽدص 38,60% 
13 0,234 ؽدص بّغ 5,46% 
12 0,274 ؽدص بّغ 7,48% 
1، 0,167 ؽدص بّغ 2,77% 
1، 0,422 ؽدص 17,83% 
31 0,359 ؽدص 12,86% 
31 0,273 ؽدص بّغ 7,46% 
33 0,310 ؽدص 9,61% 
32 0,483 ؽدص 23,36% 
30 0,403 ؽدص 16,21% 
35 0,345 ؽدص 11,91% 
33 0,236 ؽدص بّغ 5,56% 
32 0,542 ؽدص 29,43% 

































7 0 3 4 
3، -0,199 ؽدص بّغ 3,97% 
3، 0,688 ؽدص 47,29% 
21 0,410 ؽدص 16,77% 
21 0,374 ؽدص 14,00% 
23 0,311 ؽدص 9,69% 
22 0,000 ؽدص بّغ 0,00% 
20 0,042 ؽدص بّغ 0,18% 
25 0,201 ؽدص بّغ 4,03% 
23 0,246 ؽدص بّغ 6,06% 
22 0,258 ؽدص بّغ 6,67% 
2، 0,469 ؽدص 22,01% 
2، 0,396 ؽدص 15,66% 
01 0,066 ؽدص بّغ 0,43% 
تادرفلداو ةءارقلا 
1 0,531 ؽدص 28,21% 
3 0,302 ؽدص 9,09% 
2 0,290 ؽدص بّغ 8,41% 
0 0,474 ؽدص 22,44% 
5 0,274 ؽدص بّغ 7,52% 
3 0,473 ؽدص 22,40% 
2 0,381 ؽدص 14,52% 
، 0,234 ؽدص بّغ 5,50% 
، 0,401 ؽدص 16,09% 
11 0,617 ؽدص 38,04% 

































7 0 3 4 
11 14,39% ؽدص 14,39% 
13 41,86% ؽدص 41,86% 
12 12,77% ؽدص 12,77% 
10 45,15% ؽدص 45,15% 
15 20,69% ؽدص 20,69% 
13 4,32% ؽدص بّغ 4,32% 
12 27,39% ؽدص 27,39% 
1، 43,45% ؽدص 43,45% 
1، 20,31% ؽدص 20,31% 
31 2,41% ؽدص بّغ 2,41% 
31 14,67% ؽدص 14,67% 
33 10,50% ؽدص 10,50% 
32 19,38% ؽدص 19,38% 
30 22,90% ؽدص 22,90% 
35 0,25% ؽدص بّغ 0,25% 
33 18,55% ؽدص 18,55% 
32 7,74% ؽدص بّغ 7,74% 
3، 0,02% ؽدص بّغ 0,02% 
3، 13,52% ؽدص 13,52% 
21 15,78% ؽدص 15,78% 
21 46,28% ؽدص 46,28% 
23 7,73% ؽدص بّغ 7,73% 
22 2,75% ؽدص بّغ 2,75% 
20 34,81% ؽدص 34,81% 

































7 0 3 4 
25 0,378 ؽدص 14,32% 
23 0,667 ؽدص 44,52% 
22 -0,027 ؽدص بّغ 0,07% 
2، 0,190 ؽدص بّغ 3,60% 
2، 0,397 ؽدص 15,78% 
01 0,655 ؽدص 42,89% 
01 0,378 ؽدص 14,32% 
03 0,356 ؽدص 12,67% 
02 0,428 ؽدص 18,33% 
00 0,508 ؽدص 25,83% 
05 0,487 ؽدص 23,72% 
03 0,325 ؽدص 10,56% 
02 0,476 ؽدص 22,62% 
0، 0,191 ؽدص بّغ 3,66% 
0، 0,158 ؽدص بّغ 2,50% 
51 0,361 ؽدص 13,04% 
دعاوقلا 
1 0,276 ؽدص بّغ 7,63% 
3 -0,046 ؽدص بّغ 0,22% 
2 0,361 ؽدص 13,01% 
0 0,480 ؽدص 23,06% 
5 -0,083 ؽدص بّغ 0,69% 
3 0,482 ؽدص 23,19% 
2 -0,016 ؽدص بّغ 0,03% 

































7 0 3 4 
، 0,269 ؽدص بّغ 7,22% 
، 0,485 ؽدص 23,53% 
11 0,690 ؽدص 47,60% 
11 0,243 ؽدص بّغ 5,89% 
13 0,657 ؽدص 43,20% 
12 -0,443 ؽدص بّغ 19,59% 
10 0,072 ؽدص بّغ 0,51% 
15 0,358 ؽدص 12,84% 
13 0,437 ؽدص 19,07% 
12 0,579 ؽدص 33,55% 
1، 0,739 ؽدص 54,63% 
1، 0,392 ؽدص 15,36% 
31 0,257 ؽدص بّغ 6,60% 
31 0,114 ؽدص بّغ 1,30% 
33 -0,171 ؽدص بّغ 2,94% 
32 0,448 ؽدص 20,06% 
30 0,138 ؽدص بّغ 1,90% 
35 0,403 ؽدص 16,23% 
33 0,575 ؽدص 33,02% 
32 0,017 ؽدص بّغ 0,03% 
3، 0,437 ؽدص 19,10% 
3، 0,236 ؽدص بّغ 5,58% 
21 0,620 ؽدص 38,43% 
21 0,403 ؽدص 16,23% 

































 4 3 0 7
 %25,13 صدؽ 165,0 32
 %94,4 غبّ صدؽ 212,0 22
 %92,42 صدؽ 394,0 02
 %57,01 صدؽ 823,0 52
 %35,32 صدؽ 584,0 32
 %70,6 غبّ صدؽ 642,0- 22
 %10,31 صدؽ 163,0 ،2
 %11,41 صدؽ 673,0 ،2
 %31,4 غبّ صدؽ 302,0 10
 
 الثبات -ب 
بعد ريقة بصع النتيجة الصحيحة من الطلاب. ك نستطيع أف نعرؼ الثبات من الاختبار بط
 تفتش الباحثة في كرقة إجابة الطلاب، حصل النتيجة كما يلي:
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باستخداـ  nosdrahciR-reduKكودر رجارتسوف  طريقةالباحثة في ىذا البحث على  تختار كا
 كما يلي:  الرمزك ، )12RKالرمز (
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 .9278,0كبعد حساب الأخبّ من الرمز السابق، نعرؼ أف نتيجة ثبات الاختبار 
0 1-1201، أف نتيجة الثبات ببْ التفسبّ بؼستول الثباتعن جدكؿ  3. 1في لوحة  كما
ىو أعلى، كحساب اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا بجامعة الإسلامية ابغكومية  ،،
. إذف، مستول الثبات من ىذا الاختبار ىو في مستول 2،01سوناف أمبيل سورابايا ىو 
 أعلى.
 
 مستول الصعوبة -ج 
مستول الصعوبة أنماط أسئلة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا في قسم البَبية  بغساب
 :بجامعة الإسلامية ابغكومية سوناف أمبيل سورابايا تستخدـ الباحثة الرمز كما يلي
 
 111  xعدد الذين أجابوا عنو إجابة صحيحةمستول الصعوبة البند= 







































 0. 3وحة ل
 الصعوبةمستول جدكؿ خلاصة تفصيل 
 مستوى الصعوبة
 نسبة مأوية الوضع العدد السؤال
 4 3 0 7
 الاستماع
 %22,82 متوسط 135,0 1
 %98,78 سهل 839,0 3
 %58,39 سهل 969,0 2
 %98,78 سهل 839,0 0
 %98,78 سهل 839,0 5
 %20,66 سهل 318,0 3
 %40,16 سهل 187,0 2
 %52,65 سهل 057,0 ،
 %00,001 سهل جد 000,1 ،
 %41,91 متوسط 834,0 11
 %91,17 سهل 448,0 11
 %22,82 متوسط 135,0 31
 %65,67 سهل 578,0 21
 %31,28 سهل 609,0 01
 %20,66 سهل 318,0 51
 %77,9 متوسط 313,0 31
 %22,82 متوسط 135,0 21
 %79,12 متوسط 964,0 ،1
 %70,34 متوسط 656,0 ،1

































7 0 3 4 
31 0,688 طسوتم 47,27% 
31 0,313 طسوتم 9,77% 
33 0,250 بعص 6,25% 
32 0,719 لهس 51,66% 
30 0,500 طسوتم 25,00% 
35 0,656 طسوتم 43,07% 
33 0,281 بعص 7,91% 
32 0,531 طسوتم 28,22% 
3، 0,188 بعص 3,52% 
3، 0,688 طسوتم 47,27% 
21 0,625 طسوتم 39,06% 
21 0,906 لهس 82,13% 
23 0,906 لهس 82,13% 
22 0,250 بعص 6,25% 
20 0,250 بعص 6,25% 
25 0,688 طسوتم 47,27% 
23 0,813 لهس 66,02% 
22 0,938 لهس 87,89% 
2، 0,531 طسوتم 28,22% 
2، 0,531 طسوتم 28,22% 
01 0,344 طسوتم 11,82% 
اتادرفلداو ةءارقل  
1 0,625 طسوتم 39,06% 
 

































7 0 3 4 
3 0,938 لهس 87,89% 
2 0,656 طسوتم 43,07% 
0 0,438 طسوتم 19,14% 
5 0,844 لهس 71,19% 
3 0,469 طسوتم 21,97% 
2 0,688 طسوتم 47,27% 
، 0,656 طسوتم 43,07% 
، 0,656 طسوتم 43,07% 
11 0,844 لهس 71,19% 
11 0,938 لهس 87,89% 
13 0,656 طسوتم 43,07% 
12 0,844 لهس 71,19% 
10 0,719 لهس 51,66% 
15 0,813 لهس 66,02% 
13 0,438 طسوتم 19,14% 
12 0,625 طسوتم 39,06% 
1، 0,531 طسوتم 28,22% 
1، 0,469 طسوتم 21,97% 
31 0,344 طسوتم 11,82% 
31 0,969 لهس 93,85% 
33 0,688 طسوتم 47,27% 
32 0,906 لهس 82,13% 
30 0,688 طسوتم 47,27% 
 

































7 0 3 4 
35 0,438 طسوتم 19,14% 
33 0,250 بعص 6,25% 
32 0,563 طسوتم 31,64% 
3، 0,406 طسوتم 16,50% 
3، 0,844 لهس 71,19% 
21 0,688 طسوتم 47,27% 
21 0,719 لهس 51,66% 
23 0,719 لهس 51,66% 
22 0,219 بعص 4,79% 
20 0,813 لهس 66,02% 
25 0,750 لهس 56,25% 
23 0,813 لهس 66,02% 
22 0,094 دج بعص 0,88% 
2، 0,781 لهس 61,04% 
2، 0,688 طسوتم 47,27% 
01 0,656 طسوتم 43,07% 
01 0,750 لهس 56,25% 
03 0,125 بعص 1,56% 
02 0,438 طسوتم 19,14% 
00 0,531 طسوتم 28,22% 
05 0,875 لهس 76,56% 
03 0,375 طسوتم 14,06% 
02 0,875 لهس 76,56% 
 

































7 0 3 4 
0، 0,594 طسوتم 35,25% 
0، 0,500 طسوتم 25,00% 
51 0,750 لهس 56,25% 
دعاوقلا 
1 0,156 بعص 2,44% 
3 0,094 دج بعص 0,88% 
2 0,219 بعص 4,79% 
0 0,594 طسوتم 35,25% 
5 0,188 بعص 3,52% 
3 0,375 طسوتم 14,06% 
2 0,125 بعص 1,56% 
، 0,625 طسوتم 39,06% 
، 0,656 طسوتم 43,07% 
11 0,594 طسوتم 35,25% 
11 0,781 لهس 61,04% 
13 0,469 طسوتم 21,97% 
12 0,125 بعص 1,56% 
10 0,406 طسوتم 16,50% 
15 0,938 لهس 87,89% 
13 0,625 طسوتم 39,06% 
12 0,563 طسوتم 31,64% 
1، 0,625 طسوتم 39,06% 
1، 0,594 طسوتم 35,25% 
31 0,656 طسوتم 43,07% 

































 4 3 0 7
 %22,82 متوسط 135,0 13
 %58,39 سهل 969,0 33
 %60,41 متوسط 573,0 23
 %40,16 سهل 187,0 03
 %25,3 صعب 881,0 53
 %00,52 متوسط 005,0 33
 %70,34 متوسط 656,0 23
 %31,28 سهل 609,0 ،3
 %20,66 سهل 318,0 ،3
 %72,74 متوسط 886,0 12
 %05,61 متوسط 604,0 12
 %77,9 متوسط 313,0 32
 %79,12 متوسط 964,0 22
 %31,28 سهل 609,0 02
 %65,1 صعب 521,0 52
 %70,34 متوسط 656,0 32
 %93,0 صعب جد 360,0 22
 %40,16 سهل 187,0 ،2
 %52,65 سهل 057,0 ،2
 %97,4 صعب 912,0 10
 
برلل الباحثة الأنماط ىذا الاختبار، أف درجة الصعوبة من مائة كأربعبْ أسئلة في  أف بعد
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا الذم كضعو ابؼركز اللغة العربية بجامعة سوناف أمبيل 
سؤالا تقـو في درجة ابؼتوسط أم ىذا الأسئلة جيدة كىي  311الإسلامية ابغكومية سورابايا ىي

































سؤالا تقـو في درجة  1% ، ك20،1سؤالا تقـو في درجة الصعب جدا كىي  33 %،  ك1،
 %201السهل جدا كىي 
 
 التمييز -د 
نستطيع أف نعرؼ التمييز من أسئلة الاختبار بقسمة ببْ ابؼشبَكبْ الذم حصل 
الدرجة ابعيدة (الفرقة العالية) كالذم حصل الدرجة غبّ ابعيدة (الفرقة الضعيفة). كعدد 
مشبَكبْ من  13مشبَكبْ من فرقة العالية ك  13كنأخذ  10في ىذا الاختبار ىو  ابؼشبَكبْ
 فرقة الضعيفة.
 كالرمز ابؼستخدـ في برليل مستول التمييز ىو:
 عدد الاجابات الصحيحة في المجموعة الصغرل-عدد الاجابات الصحيحة في المجموعة العلياالتمييز= 
 نصف عدد الدارسبْ
 
 0. 2 لوحة
 تفصيل التمييز جدكؿ خلاصة
 التمييز
 نسبة مأوية الوضع العدد السؤال
 4 3 0 7
 الاستماع
 %63,5 راسب 132,0- 1
 %00,0 مقبوؿ 000,0 3
 %43,1 مقبوؿ 611,0 2
 %63,5 جيد 132,0 0
 %43,1 مقبوؿ 611,0 5
 %43,1 مقبوؿ 611,0 3
 %34,12 جيد جدا 364,0 2

































7 0 3 4 
، 0,694 ادج ديج 48,23% 
، 0,000 ؿوبقم 0,00% 
11 0,463 ادج ديج 21,43% 
11 0,579 ادج ديج 33,49% 
13 1,042 زاتبف 108,51% 
12 0,116 ؿوبقم 1,34% 
10 0,000 ؿوبقم 0,00% 
15 0,579 ادج ديج 33,49% 
13 0,463 ادج ديج 21,43% 
12 0,347 ديج 12,06% 
1، -0,116 بسار 1,34% 
1، 0,463 ادج ديج 21,43% 
31 0,579 ادج ديج 33,49% 
31 0,347 ديج 12,06% 
33 0,347 ديج 12,06% 
32 0,694 ادج ديج 48,23% 
30 0,694 ادج ديج 48,23% 
35 0,694 ادج ديج 48,23% 
33 0,231 ديج 5,36% 
32 0,810 زاتبف 65,64% 
3، -0,347 بسار 12,06% 
3، 0,810 زاتبف 65,64% 
21 0,810 زاتبف 65,64% 
21 0,231 ديج 5,36% 

































7 0 3 4 
23 0,347 ديج 12,06% 
22 -0,116 بسار 1,34% 
20 0,116 ؿوبقم 1,34% 
25 0,231 ديج 5,36% 
23 0,463 ادج ديج 21,43% 
22 0,116 ؿوبقم 1,34% 
2، 0,694 ادج ديج 48,23% 
2، 0,694 ادج ديج 48,23% 
01 -0,116 بسار 1,34% 
تادرفلداو ةءارقلا 
1 0,694 ادج ديج 48,23% 
3 0,116 ؿوبقم 1,34% 
2 0,231 ديج 5,36% 
0 0,926 زاتبف 85,73% 
5 0,231 ديج 5,36% 
3 0,810 زاتبف 65,64% 
2 0,694 ادج ديج 48,23% 
، 0,347 ديج 12,06% 
، 0,579 ادج ديج 33,49% 
11 0,579 ادج ديج 33,49% 
11 0,231 ديج 5,36% 
13 0,926 زاتبف 85,73% 
12 0,231 ديج 5,36% 
 

































7 0 3 4 
10 0,694 ادج ديج 48,23% 
15 0,579 ادج ديج 33,49% 
13 0,463 ادج ديج 21,43% 
12 0,579 ادج ديج 33,49% 
1، 1,157 زاتبف 133,96% 
1، 0,579 ادج ديج 33,49% 
31 -0,347 بسار 12,06% 
31 0,116 ؿوبقم 1,34% 
33 0,347 ديج 12,06% 
32 0,347 ديج 12,06% 
30 0,810 زاتبف 65,64% 
35 -0,116 بسار 1,34% 
33 0,463 ادج ديج 21,43% 
32 0,579 ادج ديج 33,49% 
3، 0,000 ؿوبقم 0,00% 
3، 0,347 ديج 12,06% 
21 0,463 ادج ديج 21,43% 
21 0,810 زاتبف 65,64% 
23 0,231 ديج 5,36% 
22 0,231 ديج 5,36% 
20 0,463 ديج ادج  21,43% 
25 0,463 ادج ديج 21,43% 
23 0,579 ادج ديج 33,49% 
 

































7 0 3 4 
22 -0,116 بسار 1,34% 
2، 0,347 ديج 12,06% 
2، 0,347 ديج 12,06% 
01 0,810 زاتبف 65,64% 
01 0,463 ادج ديج 21,43% 
03 0,463 ادج ديج 21,43% 
02 0,694 ادج ديج 48,23% 
00 0,579 ادج ديج 33,49% 
05 0,463 ادج ديج 21,43% 
03 0,463 ادج ديج 21,43% 
02 0,000 ؿوبقم 0,00% 
0، 0,116 ؿوبقم 1,34% 
0، 0,347 ديج 12,06% 
51 0,347 ديج 12,06% 
دعاوقلا 
1 0,231 ديج 5,36% 
3 0,000 ؿوبقم 0,00% 
2 0,347 ديج 12,06% 
0 0,579 ادج ديج 33,49% 
5 -0,116 بسار 1,34% 
3 0,694 ادج ديج 48,23% 
2 0,000 ؿوبقم 0,00% 
، 0,347 ديج 12,06% 
 

































7 0 3 4 
، 0,694 ادج ديج 48,23% 
11 1,042 زاتبف 108,51% 
11 0,463 ادج ديج 21,43% 
13 1,042 زاتبف 108,51% 
12 -0,463 بسار 21,43% 
10 0,000 ؿوبقم 0,00% 
15 0,231 ديج 5,36% 
13 0,694 ادج ديج 48,23% 
12 0,926 زاتبف 85,73% 
1، 1,157 زاتبف 133,96% 
1، 0,579 ادج ديج 33,49% 
31 0,463 ادج ديج 21,43% 
31 0,116 ؿوبقم 1,34% 
33 -0,116 بسار 1,34% 
32 0,579 ادج ديج 33,49% 
30 0,116 ؿوبقم 1,34% 
35 0,347 ديج 12,06% 
33 0,694 ادج ديج 48,23% 
32 0,116 ؿوبقم 1,34% 
3، 0,347 ديج 12,06% 
3، 0,463 ادج ديج 21,43% 
21 0,926 زاتبف 85,73% 
21 0,579 ادج ديج 33,49% 
 

































 4 3 0 7
 %32,84 جيد جدا 496,0 32
 %63,5 جيد 132,0 22
 %60,21 جيد 743,0 02
 %34,12 جيد جدا 364,0 52
 %94,33 جيد جدا 975,0 32
 %63,5 راسب 132,0- 22
 %60,21 جيد 743,0 ،2
 %34,12 جيد جدا 364,0 ،2
 %63,5 جيد 132,0 10
 
أما من حيث التمييز من مائة كأربعبْ أسئلة في اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا 
الذم كضعو ابؼركز اللغة العربية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا  )LFAOT(
سؤالا تقـو في التمييز ابؼتوسط  1،%، ك 5،03سؤالا تقـو في التمييز ابعيد كىي  0ىي
سؤالا  5%، ك 20033سؤالا تقـو في التمييز الضعيف كىي  22% ، ك5،0،5كىي 









 الثاني : تطوير اختبارات اللغة العربية للناطقين بغيرهاالدبحث 

































اختبار بتخطيط تطوير  ةالباحث تقبل التطوير، قام ةنتيجة الاختبارعرؼ الباحثتكبعد أف 
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة الثامن ابؼستول  اللغة العربية للناطقبْ بغبّىالطلبة
 .لقياس كفاءتهم اللغوية قبل أف بزرجوا من دراستهمسوناف أمبيل الاسلامية ابغكومية 
بنود الاختبار تار أم الثابتة من بزأف  ا. عليهةكالآف لقد جاء دكر التخطيط كالتطوير للباحث
البٍ برتاج إلى التغيبّ كالتبديل. فمن ىذه  نود الاختبارببرتاج إلى التحسبْ كالتصحيح كأم  البٍ
قسم تعليم اللغة الثامن ابؼستول  ةاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىالطلبةالباحث تالاختيارات طّور 
 فالتطوير في اختبار اللغة العربية  العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف أمبيل الاسلامية ابغكومية.
 ناطقبْ بغبّىا كما يلي:لل
 التطوير الأكؿ - أ
 تطوير الاختبار من حيث برليل بنود الاختبار -1
برتاج إلى التحسبْ من برليل بنود الاختبار ابؼاضي نعرؼ أف بعض الأسئلة الضعيفة البٍ 






 0. 0لوحة 
 الصعوبة كالتمييز جدكؿ الأسئلة الضعيفة من حيث مستول
 التمييز مستوى الصعوبة الصدق السؤال
 4 3 0 7
 الاستماع
 راسب متوسط غبّ صدؽ 1
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 3
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 2
 جيد سهل صدؽ 0
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 5

































 4 3 0 7
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 3
 جيد جدا سهل صدؽ 2
 جيد جدا سهل صدؽ ،
 مقبوؿ  جدسهل  غبّ صدؽ ،
 جيد جدا متوسط غبّ صدؽ 11
 جيد جدا سهل صدؽ 11
 بفتاز متوسط صدؽ 31
 مقبوؿ سهل صدؽ 21
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 01
 جيد جدا سهل صدؽ 51
 جيد جدا متوسط غبّ صدؽ 31
 جيد متوسط غبّ صدؽ 21
 راسب متوسط غبّ صدؽ ،1
 جيد جدا متوسط صدؽ ،1
 جيد جدا متوسط صدؽ 13
 جيد متوسط غبّ صدؽ 13
 جيد صعب صدؽ 33
 جيد جدا سهل صدؽ 23
 جيد جدا متوسط صدؽ 03
 جيد جدا متوسط صدؽ 53
 جيد صعب غبّ صدؽ 33
 بفتاز متوسط صدؽ 23
 راسب صعب غبّ صدؽ ،3
 

































 4 3 0 7
 بفتاز متوسط صدؽ ،3
 بفتاز متوسط صدؽ 12
 جيد سهل صدؽ 12
 جيد سهل صدؽ 32
 راسب صعب غبّ صدؽ 22
 مقبوؿ صعب غبّ صدؽ 02
 جيد متوسط غبّ صدؽ 52
 جيد جدا سهل غبّ صدؽ 32
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 22
 جيد جدا متوسط صدؽ ،2
 جيد جدا متوسط صدؽ ،2
 راسب متوسط غبّ صدؽ 10
 القراءة والدفردات
 جيد جدا متوسط صدؽ 1
 مقبوؿ سهل صدؽ 3
 جيد متوسط غبّ صدؽ 2
 بفتاز متوسط صدؽ 0
 جيد سهل غبّ صدؽ 5
 بفتاز متوسط صدؽ 3
 جيد جدا متوسط صدؽ 2
 جيد متوسط غبّ صدؽ ،
 جيد جدا متوسط صدؽ ،
 جيد جدا سهل صدؽ 11
 

































 4 3 0 7
 جيد سهل صدؽ 11
 بفتاز متوسط صدؽ 31
 جيد سهل صدؽ 21
 جيد جدا سهل صدؽ 01
 جيد جدا سهل صدؽ 51
 جيد جدا متوسط غبّ صدؽ 31
 جيد جدا متوسط صدؽ 21
 بفتاز متوسط صدؽ ،1
 جيد جدا متوسط صدؽ ،1
 راسب متوسط غبّ صدؽ 13
 مقبوؿ سهل صدؽ 13
 جيد متوسط صدؽ 33
 جيد سهل صدؽ 23
 بفتاز متوسط صدؽ 03
 راسب متوسط غبّ صدؽ 53
 جيد جدا صعب صدؽ 33
 جيد جدا متوسط غبّ صدؽ 23
 مقبوؿ متوسط غبّ صدؽ ،3
 جيد سهل صدؽ ،3
 جيد جدا متوسط صدؽ 12
 بفتاز سهل صدؽ 12
 جيد سهل غبّ صدؽ 32
 جيد صعب غبّ صدؽ 22
 

































 4 3 0 7
 جيد جدا سهل صدؽ 02
 جيد جدا سهل صدؽ 52
 جيد جدا سهل صدؽ 32
 راسب صعب جد غبّ صدؽ 22
 جيد سهل غبّ صدؽ ،2
 جيد متوسط صدؽ ،2
 بفتاز متوسط صدؽ 10
 جيد جدا سهل صدؽ 10
 جيد جدا صعب صدؽ 30
 جيد جدا متوسط صدؽ 20
 جيد جدا متوسط صدؽ 00
 جيد جدا سهل صدؽ 50
 جيد جدا متوسط صدؽ 30
 مقبوؿ سهل صدؽ 20
 مقبوؿ متوسط غبّ صدؽ ،0
 جيد متوسط غبّ صدؽ ،0
 جيد سهل صدؽ 15
 القواعد
 جيد صعب غبّ صدؽ 1
 مقبوؿ صعب جد غبّ صدؽ 3
 جيد صعب صدؽ 2
 جيد جدا متوسط صدؽ 0
 راسب صعب غبّ صدؽ 5
 

































 4 3 0 7
 جيد جدا متوسط صدؽ 3
 مقبوؿ صعب غبّ صدؽ 2
 جيد متوسط غبّ صدؽ ،
 جيد جدا متوسط صدؽ ،
 بفتاز متوسط صدؽ 11
 جيد جدا سهل غبّ صدؽ 11
 بفتاز متوسط صدؽ 31
 راسب صعب غبّ صدؽ 21
 مقبوؿ متوسط غبّ صدؽ 01
 جيد سهل صدؽ 51
 جيد جدا متوسط صدؽ 31
 بفتاز متوسط صدؽ 21
 بفتاز متوسط صدؽ ،1
 جيد جدا متوسط صدؽ ،1
 جيد جدا متوسط غبّ صدؽ 13
 مقبوؿ متوسط غبّ صدؽ 13
 راسب سهل غبّ صدؽ 33
 جيد جدا متوسط صدؽ 23
 مقبوؿ سهل غبّ صدؽ 03
 جيد صعب صدؽ 53
 جيد جدا متوسط صدؽ 33
 مقبوؿ متوسط  صدؽغبّ  23
 جيد سهل صدؽ ،3
 

































 4 3 0 7
 جيد جدا سهل غبّ صدؽ ،3
 بفتاز متوسط صدؽ 12
 جيد جدا متوسط صدؽ 12
 جيد جدا متوسط صدؽ 32
 جيد متوسط غبّ صدؽ 22
 جيد سهل صدؽ 02
 جيد جدا صعب صدؽ 52
 جيد جدا متوسط صدؽ 32
 راسب صعب جد غبّ صدؽ 22
 جيد سهل صدؽ ،2
 جيد جدا سهل صدؽ ،2
 جيد صعب غبّ صدؽ 10
 
من حيث برليل بنود الاختبار نعرؼ أف بعض الأسئلة في اختبار اللغة العربية 
 05للناطقبْ بغبّىا ضعيفا كسالبا في بسييزىا ك صعبا في مستول صعوبتها، كعددىم 
الباحثة من  أسئلة، ثم قامت الباحثة لتبدبؽّن بسؤاؿ آخر ابؼساكل في مادتو الذم أخذت 
كتاب ابؼقرر في برنامج ابؼكثف تعليم اللغة العربية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية 
 سورابايا. كتطوير الاختبار كما يلي:
 السؤاؿ قبل التطور
 )11-الرجل الذم كانت حرفتو رعي الأغناـ يسمى ب.... (القراءة -1
 الأغناـد. حارس  ج. صاحب الأغناـ ب. الراعي أىل الأغناـ . أ
 السؤاؿ بعد التطور
بؼاذا يصرخ الراعي بأعلى صوتو يا أىل القرية، ادركوني! الذئب! الذئب!؟ لأف....  -3
 )11-(القراءة

































 ىجم الذئب على الأغناـ كالراعي .أ 
 أراد الراعي ابؼساعدة من أىل القرية  .ب 
 أراد الراعي أف يكذب أىل القرية .ج 
 أراد الراعي أف يجمع أىل القرية .د 
 
 لتطورالسؤاؿ قبل ا
 )0-(الاستماع كم منتخبا يشارؾ في تلك البطولة؟ -2
 منتخبا 21د.  منتخبا 31ج.   منتخبا 51ب.  منتخبا 01أ. 
 
 السؤاؿ بعد التطور
 )0-الاستماعكم منتخبا يشارؾ في تلك البطولة؟( -0
 منتخبا 31أ. 
 منتخبا 21ب. 
 منتخبا ،1ج. 
 منتخبا ،1د. 
 
 تطوير الاختبار من حيث الكتابة  -3
اختيار الأجوبة في اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا لم تكن مرتبة، كقامت  كتابة
 . ابعدكؿ كما يلي:الباحثة في اصلاح ىذا ابغاؿ
 
 0. 5 لوحة
 جدكؿ اصلاح الكتابة
 اصلاح الكتابة مادة
، 51، 01، 21، 31، 11، ،، ،، 2، 3، 5، 0، 2، 3، 1 الاستماع
، 23، 33، 53، 03، 23، 33، 13، 13، ،1، ،1، 21، 31





































، 51، 21، 31، 11، 11، ،، ،، 2، 3، 5، 0، 2، 3، 1
، 23، 33، 53، 03، 23، 33، 13، 13، ،1، ،1، 21، 31
، 10، ،2، ،2، 22، 32، 52، 02، 22، 32، 12، 12، ،3
 15، ،0، ،0، 20، 30، 50، 00، 20، 30، 10
، 01، 21، 31، 11، 11، ،، ،، 2، 3، 5، 0، 2، 3، 1 البَاكيب
، 22، 32، 32، 12، 03، 23، 33، 13، 13، ،1، 31، 51
 10، ،2
 0، 2، 3، 1 الكتابة
 أسئلة 121 ابعملة
 سؤاؿ لم ترتب في كتابتها،كما التالي: 121من جدكؿ السابق نعرؼ أف  
 )1-(القراءةبؼاذا عاد الناس إلى القرية غاضببْ؟ لأف....... -1
 لذئب قد ىجم الأغناـب. ا   الراعي قد كذب عليهم .أ 
 الراعي يصرخ بأعلى صوتد.   الراعي يضحك عند حضور الناس . ج
 )3-(القراءةماذا تأكل الأغناـ في ابؼرعى؟ -3
 الذئبد. العصا الغليظةج.  الأغشاب ب.   الأطعمة .أ 
 )3-(القراءة لأف.... ؟كل كاحد من أىل القرية يحمل بيده عصابؼاذا   -2
 أىل القرية يريدكف أف يساعدكا الراعي .أ 
 يا أىل القرية0 أدركوني! الذئب! الذئب! :الراعي يصرخ .ب 
 ىم غضبوا من الراعيد.  الذئب ىجم على الراعي ك الأغناـ .ج 

































. كيةتدريبات عسكرية بابػليج تشارؾ فيها قوات برية كجوية كفرؽ طبيةبّ ت البحرية الأمبدأ -0
 )1 -لاستماعأين بدأت البحرية الأمريكية تدريبتها العسكرية؟ (مسجل
 د. بحر القزكين  ج. ابػليج ب. البحر الأبضر أ. البحر الأسود
 
غبّ مرتبة كغبّ استقامة في كتابة كمن ناحية كتابة اختبار اللغة العربية أنو غبّ جيد لأنو 
 اختيار الأجوبة، فلذا قامت الباحثة باصلاح كتابة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا.
 كالاصلاح كما يلي:
 )1-(القراءة بؼاذا عاد الناس إلى القرية غاضببْ؟ لأف....... -1
  الراعي قد كذب عليهم .أ 
 لذئب قد ىجم الأغناـا .ب 
  الناسالراعي يضحك عند حضور  . ج
 الراعي يصرخ بأعلى صوتد. 
 )3-(القراءةماذا تأكل الأغناـ في ابؼرعى؟ -3
  الأطعمة . أ
 الأغشاب . ب
 العصا الغليظة . ج
 الذئب . د
 )3-(القراءة لأف.... ؟كل كاحد من أىل القرية يحمل بيده عصابؼاذا   -2
 أىل القرية يريدكف أف يساعدكا الراعي .أ 
 يا أىل القرية0 أدركوني! الذئب! الذئب! :الراعي يصرخ .ب 
 الذئب ىجم على الراعي ك الأغناـ .ج 
 ىم غضبوا من الراعي .د 
كيةتدريبات عسكرية بابػليج تشارؾ فيها قوات برية كجوية كفرؽ ريبدأت البحرية الأم -0
 )1 -الاستماع (؟ أين بدأت البحرية الأمريكية تدريبتها العسكرية. طبية
 أ. البحر الأسود

































 البحر الأبضرب. 
 ج. ابػليج
 د. بحر القزكين
 
 تطوير الاختبار من حيث تسوية الإجابة -2
كثبّ من الإجابة الصحيحة في اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا تستخدـ حرؼ 
 "أ" في جوابو، كالدرجة ابؼائوية كما يلي:
 
 0. 3لوحة 
 تسوية الإجابة فيلدرجة ابؼائويةجدكلا
 الدائوية الإجابةعدد  اختيار الإجابة
 % 76 3، أ
 % 11 01 ب
 % 51 13 ج
 % 7 11 د
 % 001 321 ابعملة
لذا، قامت الباحثة بتطويرىا، كبدلت الباحثة في كضع اختيار الإجابة الصحيحة، من رقم السؤاؿ 
 ابؼتبدؿ.
 0. 2لوحة 
 جدكؿ السؤاؿ ابؼتبدؿ في كضع اختيار الإجابة الصحيحة
 رقم السؤاؿ ابؼادة
، 23، ،1، 51، 01، 11، 11، ،، ،، 2، 3 الاستماع
، 22، 32، 52، 02، 22، 32، 12، 12، ،3


































، 23، 33، 51، 21، 31، 11، 11، 0، 2، 3 القراءة كابؼفردات
، 10، 10، ،2، ،2، 02، 22، 32، 12، 12
 ،0، 30، 50، 00، 30
، 21، 31، 11، 11، ،، ،، 2، 3، 5، 0، 2، 3 البَكيب
 31، 51، 01
 1 الكتابة
 أسئلة 13 ابعملة
أسئلة قد يبدؿ  13من جدكؿ متبادؿ الإجابة صحيحة السابق نعرؼ أف 
سؤاؿ الذم يستخدـ حرؼ "أ" في جوابو نبادؿ بحرؼ "ب"،  13جوابو، كىناؾ 
، 02، 21، 11، 3من الاستماع ك رقم  32، ك12، 23، 51، ،، 3منها رقم 
من  31، ك 21، 11، 11، 2 ،3، 0، 3من القراءة، كرقم  ،0، ك00، ،2
سؤاؿ الذم يستخدـ حرؼ "أ" في جوابو نبادؿ بحرؼ "ج"، منها  51البَكيب. ك
، 12، 33، 51، 11، 0من الاستماع. ك رقم  22، ك22، 12، 11، ،رقم 
من الكتابة.  1من البَكيب. ك رقم  31ك  ،من القراءة. كرقم  30، ك10، ،2
، 2بو نبادؿ بحرؼ "د"، منها رقم سؤاؿ الذم يستخدـ حرؼ "أ" في جوا 23ك
، 23، 31، 2من الاستماع. كرقم  ،2، ك52، 02، 32، ،3، ،1، 01، 11
من  51، ك01، ،، 5، 2من القراءة. كرقم 50، ك30، 10، 22، 32، 12
 كتكوف تسوية الإجابة كما يلي:البَكيب.
 
 
 0. ،لوحة 

































 ابؼطورة تسوية الإجابةجدكؿ 
 الدائوية عدد الإجابة اختيار الإجابة
 % 52 02 أ
 % 52 02 ب
 % 62 52 ج
 % 42 22 د
 % 111 321 ابعملة
 
كننظر إلى جدكؿ السابق أف اختيار الأجوبة قد تكوف متساكل في تقسيمو، فلذا كانت 
 اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا جيدة.
 التطوير الثاني  - ب
 تطوير الاختبار من حيث بركيم ابػبراء .1
من حيث برليل بنود الاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا ككتابتو  بعد طورت الباحثة
كمتسوية الإجابة فيو، كبعد حكم ابػببّاف (الأستاذ محمد مركاف ك الأستاذ محمد ريزا أبدم) 
قامت الباحثة باصلاح ىذا الاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا. كاصلاح الباحثة الأسئلة  
 كما يلي:
 ل التصحيحالسؤاؿ قب
 )11-الرجل الذم كانت حرفتو رعي الأغناـ يسمى ب.... (القراءة -1
 د. حارس الأغناـ ج. صاحب الأغناـ ب. الراعي أىل الأغناـ . أ
 السؤاؿ بعد التصحيح
بؼاذا يصرخ الراعي بأعلى صوتو يا أىل القرية، ادركوني! الذئب! الذئب!؟ لأف....  -3
 )11-(القراءة
 كالراعيىجم الذئب على الأغناـ  .أ 
 أراد الراعي ابؼساعدة من أىل القرية  .ب 

































 أراد الراعي أف يكذب أىل القرية .ج 
 أراد الراعي أف يجمع أىل القرية .د 
 
 السؤاؿ قبل التصحيح
 )21-؟ (القراءةيقبل الإنساف منذ كلادتوما  -2
 ابػبّالعمل  .أ 
 الشرالعمل  .ب 
 الفاسدالعمل  .ج 
 ابػبّ ك الشرالعمل  .د 
 السؤاؿ بعد التصحيح
 )21-؟(القراءةمنذ كلادتو يقبل الإنسافما  -0
  كابغسنابػبّ . أ
  كابغسنالشر . ب
  دالشر كالفس . ج
 ابػبّ كالشر . د
 
 السؤاؿ قبل التصحيح
 )13-؟ (القراءةدين في الإسلاـيأكؿ شهمن  -5
 عمار ك ياسر .أ 
 أبو بكر ك عمر .ب 
 بظية ك ياسر .ج 
 عمر .د 
 
 
 السؤاؿ بعد التصحيح

































 )13-؟ (القراءةدين في الإسلاـيأكؿ شهمن  -3
 عمار ك ياسر . أ
 ك عمرأبو بكر  . ب
 بظية ك ياسر . ج
 كبظية عمر . د
 
 السؤاؿ قبل التصحيح
 )12-(القراءة ...هما إف من حقيقة خلق الإنساف -2
 قضاء ابغقوؽ الإنسانية .أ 
 العبادة لله تعالى .ب 
 كالزكاة إقامة الصلاة .ج 
 حسن ابؼعاملة ك الأخلاؽ .د 
 السؤاؿ بعد التصحيح
 )12-(القراءة ...هما إف من حقيقة خلق الإنساف -،
 ك الربانية الإنسانيةقضاء ابغقوؽ  .أ 
 كالطاعة العبادة لله تعالى .ب 
 كالزكاة إقامة الصلاة .ج 
 حسن ابؼعاملة ك الأخلاؽ .د 
 
 السؤاؿ قبل التصحيح
 )32-أراد أبضد أف ..... دراستو إلى مرحلة ابؼاجستبّ ىذه السنة.(القراءة -،
 يرفع .أ 
 يستمر .ب 
 يزيد .ج 
 يواصل .د 


































حيحصتلا دعب ؿاؤسلا 
11-  لىإ وتسارد ..... فأ دبضأ دارأةءارقلا( .ةنسلا هذى بّتسجابؼا ةلحرم-23) 
 أ. عفري 
 ب. رمتسي 
 ج. لصاوي 
 د. قحتلي 
































































































فعالية اختبارات اللغة العربية للناطقين بغيرها الدطورة لقياس الكفاءة اللغوية : لثالدبحث الثا
لطلبة الدستوى الثامن قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل  
 الإسلامية الحكومية سورابايا
يةاختبارات اللغة العربية تية. كىذه ابػطوة لنيل ابؼعرفة عن فعالابػطوة الآ ةالباحث بذرل
للناطقبْ بغبّىا ابؼطورة لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 
ا اختبار اللغة العربية رب ىذبذأف  ةالباحث تكأراد. سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا
 .هالقياس الكفاءة اللغويةتاج النتائج البٍ برصلابرلأنه للناطقبْ بغبّىا،
ة النتائج من الفصل الضبطي كالفصل التجربي قبل استخداـ ابؼواد الباحث تعرضفي البداية ك 
 قبل التجربة:  ابؼطورة ليعرؼ كفاءة الطلاب قبل التجربة. ك ىا ىي نتائجهم
 
  0. ،لوحة 
 جدكؿ نتيجة الطلاب قبل التجربة
 الفصل "أ" الفصل "ب"
 النمرة
 الاسم النتيجة الاسم النتيجة
 7 0 3 4 5
 1 حليمة السعيدية 2،0 مفازل ربضي 250
 3 خبّ الرديفة 130 سيبٍ نور الألفية 200
 2 ريرين كنداسارم 130 رانبْ أّدني النبيلة 230
 0 محمد أركاني مسلم 220 نهاية مشافعة 250
 5 محمد إقباؿ توفيقي 100 عبد الله شرقوم 235
 3 استعاضة الرزل 230 سرم آرجيندا يوليانا 135
 2 محمد إماـ بؿمودم 115 كلداف بؿصوف نور زكي 220
 ، سيبٍ حاجة خليفة الربضة 2،0 زئمة ابؼريحة 230
 ، خليفة 2،0 نور مسبوحة سريرة 215

































 7 0 3 4 5
 11 محمد أكبر ليل النزكؿ 1،0 محمد أدم ستياكاف 200
 11 ربضة الأمة 120 فاطمة الزىرة عبد الربضن 2،0
 31 عندنا زلفى 2،0 فوزية ىنـو 120
 21 إيكا نور الفطرية 2،0 آنيس لطفية أمة 1،0
 01 سوليدارتي 220 سيبٍ عمرة 230
 51 تياسإنداة جيانينج  220 ليلي نور ابؽداية 1،0
 31 فقو جندراسيو 150 صفية مريسة 250
   المجموع 7767 المجموع 0767
   الدتوسط 674 الدتوسط 674
 
" الذم أمتساكية. لأف ابؼتوسط من الفصل " اللغويةتهم ءمن ىذه النتائج عرفنا أف كفا
" الذم سيكوف فصلا ضبطيا يدلاف على السواء كىو بسيكوف فصلا بذربيا كابؼتوسط من الفصل "
 . 320
كالآف نستمر إلى عرض النتائج بعد التجربة لنعرؼ ابؼقارنة ببْ الفصلبْ. ىذه ىي النتائج  
 للفصل التجربي: 
 
  0. 11لوحة 




 التطبيق الأول التطبيق الثاني
 7 0 3 4 5 6
 1 حليمة السعيدية 2،0 115 1007 503
 3 خبّ الرديفة 130 155 0707 303

































 7 0 3 4 5 6
 2 ريرين كنداسارم 130 255 1707 503
 0 محمد أركاني مسلم 220 225 1007 523
 5 محمد إقباؿ توفيقي 100 225 1707 503
 3 استعاضة الرزل 230 1،5 1307 523
 2 محمد إماـ بؿمودم 115 2،5 5007 103
 ، سيبٍ حاجة خليفة الربضة 2،0 235 0107 053
 ، خليفة 2،0 113 5007 103
 11 محمد أكبر ليل النزكؿ 1،0 1،5 0107 353
 11 ربضة الأمة 120 210 555 700
 31 عندنا زلفى 2،0 1،0 510 150
 21 إيكا نور الفطرية 2،0 235 0707 303
 01 سوليدارتي 220 220 030 310
 51 إنداة جيانينج تياس 220 155 1207 573













































 كىذه ىي النتائج للفصل الضبطي:
 
 0. 11لوحة 




 التطبيق الأول التطبيق الثاني
 7 0 3 4 5 6
 1 مفازل ربضي 250 115 530 110
 3 سيبٍ نور الألفية 200 115 530 110
 2 رانبْ أّدني النبيلة 230 135 550 700
 0 نهاية مشافعة 250 225 0507 373
 5 عبد الله شرقوم 235 125 1307 523
 3 سرم آرجيندا يوليانا 135 125 0307 323
 2 زكيكلداف بؿصوف نور  220 1،5 1307 523
 ، زئمة ابؼريحة 230 100 500 730
 ، نور مسبوحة سريرة 215 255 0107 353
 11 محمد أدم ستياكاف 200 115 530 110
 11 فاطمة الزىرة عبد الربضن 2،0 2،0 110 550
 31 فوزية ىنـو 120 2،0 510 750
 21 آنيس لطفية أمة 1،0 230 570 130
 01 سيبٍ عمرة 230 235 000 100
 51 ليلي نور ابؽداية 1،0 155 0007 023
 31 صفية مريسة 250 230 020 010

































كالآف نقارف ببْ ابؼتوسطبْ من الفصل التجربي كالفصل الضبطي باستخداـ تفسبّ القيمة 
 التالية : 
 0. 31لوحة 
 جدكؿ تفسبّ القيمة
 = كاد كافيا5
 = ناقص0
 = ناقص جدا2
 = قبيح3
 = قبيح جدا1
 = بفتاز11
 جدا= جيد ،
 = جيد،
 = أكثر من كافي2
 = كافي3
 
 0. 21لوحة 
 )x(متغبّ قيمة الفصل التجربي
 النمرة الاسم نتيجة الدتوسط
 7 0 3
 1 حليمة السعيدية 503
 3 خبّ الرديفة 303
 2 ريرين كنداسارم 503
 0 كلداف بؿصوف نور زكي 523
 5 محمد إقباؿ توفيقي 503
 3 استعاضة الرزل 523
 2 إماـ بؿمودممحمد  103
 ، سيبٍ حاجة خليفة الربضة 053
 ، خليفة 103
 11 محمد أكبر ليل النزكؿ 353

































 7 0 3
 11 ربضة الأمة 700
 31 عندنا زلفى 150
 21 إيكا نور الفطرية 303
 01 سوليدارتي 310
 51 إنداة جيانينج تياس 573









   




كبناء على ىذه، القيمة جيد.  115فالقيمة البٍ حصل عليها الفصل التجربي ىي 
 ) فهي:yأما القيمة البٍ حصل عليها الفصل الضبطي(متغبّ 
 
 0. 01لوحة 
 )y(متغبّ قيمة الفصل الضبطي
 النمرة الاسم نتيجة الدتوسط
 7 0 3
 1 مفازل ربضي 110
 3 نور الألفيةسيبٍ  110
 2 كبِ زكية 700
 0 نهاية مشافعة 373

































 7 0 3
 5 عبد الله شرقوم 523
 3 سرم آرجيندا يوليانا 323
 2 محمد أركاني مسلم 523
 ، نور إنداة رفيقة 730
 ، قرة أعبْ 353
 11 محمد أدم ستياكاف 110
 11 فاطمة الزىرة عبد الربضن 550
 31 فوزية ىنـو 750
 21 لطفية أمةآنيس  130
 01 سيبٍ عمرة 100
 51 سيبٍ ليستياني 023








   





كبناء على تفسبّ القيمة، ىذه القيمة  2،0القيمة البٍ حصل عليها الفصل الضبطي ىي 
السابقة كنتيجة ابؼتوسط من الفصل التجربي كالفصل  أكثر من كافي. كلذلك بناء على اللوحات بُبدع
ابؼطورة أحسن من قيمة الفصل  لاختبارالضبطي نعرؼ أف القيمة للفصل التجربي الذياستخدـ ا

































القديدة. كبؼعرفة النتيجة  الاختبارابؼطورة أحسن من  لاختبارالضبطي. ىذا ابغاؿ يدؿ على أف ا











 x=ابؼتوسط من متغبّ 1M
 y ابؼتوسطمنمتغّبّ  =2M
 x= ابؼتوسط فساد ابؼتغبّ 1mES
 y= ابؼتوسط فساد ابؼتغبّ 2mES
لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼطورة  الاختبارلاتوجد الفعالية من استخداـ =  oH
 ابؼستول الثامن
لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼطورة  الاختبارتوجد الفعالية من استخداـ =  aH
 ابؼستول الثامن
 
 أما خطوات برليل البيانات فهي:
 لوحة ابغساب ةصنعالباحثتأف  -1
 
 0. 51لوحة 





 X Y 
 الرقم النتيجة
 X Y
 1 2 3 4 5 6 7
 1 ٨ 7 ٠ ٠ ٠ ٠
 2 ٨ 6 ٠ 1 - ٠ 1
 3 ٩ 7 1 ٠ 1 ٠
 4 ٩ 7 1 ٠ 1 ٠
 5 ٨ 7 ٠ ٠ ٠ ٠
 6 ٨ 6 ٠ 1 - ٠ 1
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7 6 5 4 3 2 1 
٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٨ 7 
٠ 1 ٠ 1 7 ٩ ٨ 
1 ٠ - 1 ٠ 6 ٨ ٩ 
1 1 1 1 ٨ ٩ 1٠ 
٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٨ 11 
1 ٠ 1 ٠ ٨ ٨ 12 
1 ٠ 1 ٠ ٨ ٨ 13 
1 ٠ 1 ٠ ٨ ٨ 14 
٠ 1 ٠ 1 7 ٩ 15 
٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٨ 16 
٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٨ 17 
٠ 1 ٠ 1 7 ٩ 1٨ 
٠ ٠ ٠ ٠ 7 ٨ 1٩ 
1 1 1 1 ٨ ٩ 2٠ 
Ʃy2=9 Ʃx2=9 Ʃy= 3 Ʃx= 9 Ʃy=154 Ʃx=176 
  
3-  فأتثحابلا بلطة  بّغتم نم طسوتبؼاx 
   




2-  فأتثحابلا بلطة بّغتم نم طسوتبؼا y 
   




0-  فأتثحابلا بلطةSD (standard Deviasi)بّغتم نمx 
SDx=√






= √      
= 0,639 
5-  فأتثحابلا بلطة SD (standard Deviasi)بّغتم نم y 
SDy= √






= √      
= 0,639 
3- تثحابلا بلطة SE (standard Error)بّغتم نم x 
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 x من متغبّ)rorrE dradnats( ES يطلب الباحث  -2
=2MES
   
    √
 
     
    √
  
     
  √
 
     
     
       
 xكمن متغبّ y من متغبّ)rorrE dradnats( ES طلب التمييز تثم  -،
    √ =2M-1MES
      
  
              √ =
            √ =
      √=
 491,0 =
   ةطلب الباحثتك  -،
     
 
 
     
















 :ttكبعد ذلك نقارنها بجدكؿ 
 810,2=  tt% من جدكؿ 5
 896,2=  tt% من جدكؿ 1
 %1% أك في 5جدكؿ في ttأكبر من  otكمن ىنا يُعرؼ أف 
 896,2>451,5<810,2
) مقبولة، aH) مردكدة كالفرضية البدلية (oHذلك يدؿ على أف الفرضية الصفرية (
ابؼطورة كببْ نتيجة  الاختبار) باستخداـ xبدعبُ يوجد فرؽ ببْ نتيجة الفصل التجربي (
 ابؼطورة. الاختبار) بدكف yالفصل الضبطي (
كالتلخيص الذم نأخذه من ىذا الباب أف ىناؾ كجود الفعالية من استخداـ 
لقياس الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن ابؼطورة  الاختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا






































الدبحث الرابع : الكفاءة اللغوية لطلبة الدستوى الثامن قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان 
 أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا باختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها
 
اللغوية في بؾاؿ ابغديث عن اللغة الأكلى أف الفرد يعرؼ النظاـ الذم يحكم يقصد بالكفاءة 
لغتو كيطبقو بدكف انتباه مقصود لو أك تفكبّ كاع بو. كما أف لديو القدرة على التقاط ابؼعاني 
اللغويةكالعقلية كالوجدانية كالثقافية البٍ تصحب الأشكاؿ اللغوية ابؼختلفة. إنها باختصار السليقة أك 
بؼلكة البٍ بذعل للفرد من ابغس اللغوم ما يديز بو ببْ أشكاؿ الفهم كالإفهاـ كىي الصفة البٍ يسعى ا
الأجنبي حثيثا لاكتسابها رغم عجزه عن ذلك. فأرادت الباحثة أف تعرؼ الكفاءة اللغوية لطلبة 
ية على طلبة ابؼستول الثامن من قسم تعليم اللغة العربية كما يشرط رئيس قسم تعليم اللغة العرب
 150ابؼستول الثامن قبل أف تنتهوا دراستهم في قسم تعليم اللغة العربية أف تناؿ نتيجة على الأقل 
من اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا.كنتيجة الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة 
يا باختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا كما العربية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابا
 يلي:
 
 0. 31لوحة 







 الثالثة الثانية الأولى
 7 6 5 4 3 0 7
 794 44 05 55 حليمة السعيدية 40031220D 1
 064 73 34 85 خبّ الرديفة 50031220D 3
 064 54 34 05 ريرين كنداسارم 61031220D 2
 384 44 94 25 فاطمة الزىرة عبد الربضن 14031227D 0
 774 44 94 05 كلداف بؿصوف نور زكي 12031220D 5
 

































 7 6 5 4 3 0 7
 044 14 84 34 محمد إقباؿ توفيقي 90031220D 3
 764 44 84 84 استعاضة الرزل 52031223D 2
 074 84 74 64 ىنـوفوزية  24031227D ،
 094 54 25 05 آنيس لطفية أمة 04031227D ،
 005 74 85 54 محمد إماـ بؿمودم 68031229D 11
 794 84 15 05 سيبٍ حاجة خليفة الربضة 37031227D 11
 394 64 25 05 خليفة 30031220D 31
 084 44 15 94 محمد أكبر ليل النزكؿ 70031220D 21
 354 93 25 54 ربضيمفازل  62031223D 01
 344 34 34 74 سيبٍ نور الألفية 47031227D 51
 764 44 94 74 سيبٍ عمرة 82031223D 31
 315 25 55 74 سيبٍ ليستياني 91031220D 21
 354 34 64 74 صفية مريسة 92031223D ،1
 754 34 05 44 كبِ زكية 35031227D ،1
 364 44 94 64 رانبْ أّدني النبيلة 07031227D 13
 364 34 84 84 زئمة ابؼريحة 97031227D 13
 315 64 85 05 نور مسبوحة سريرة 09031229D 33
 754 34 05 44 نهاية مشافعة 46031227D 23
 094 14 15 55 ليلي نور ابؽداية 55031227D 03
 074 54 74 94 ربضة الأمة 27031227D 53
 725 64 65 65 عبد الله شرقوم 10031220D 33
 025 25 15 35 سرم آرجيندا يوليانا 39031229D 23
 784 44 05 25 إيكا نور الفطرية 93031227D ،3
 774 84 05 54 سوليدارتي 57031227D 12

































 7 6 5 4 3 0 7
 774 44 15 84 إنداة جيانينج تياس 94031227D 12
 054 24 54 84 فقو جندراسيو 34031227D 32
 30191 المجموع الأخير
 874 الدتوسط
 
بالإضافة إلى نتيجة اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىا أف الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قسم 




















































 نتائج البحث والتوصيات والدقترحات
 نتائج البحث - أ
اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىالطلبة بعد إجراء خطوات التطوير كبعد بذريب 
إلى نتائج  ةالباحث تكصلقسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم لقد ابؼستول الثامن 
 البحث الأخبّة، كىي:
كجدت الباحثة نتيجة صدؽ  قبل التطوير ختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىابرليلا إف -1
كبعد أف . مييز كمستول الصعوبة في درجة سلبيا كضعيفابنود الاختبار كالثبات كالت
بنود الاختبار كبقد النتيجة فقامت الباحثة بتطوير ىذا الاختبار من حيث كتابة  برليل
الأسئلة كالأجوبة كمن حيث تسوية الإجابة، ثم بكللو مرة ثانية كبقد النتيجة ابعديدة 
بْ في درجة . كسؤال،،01أحسن من نتيجة الأكلى كنتيجة الثبات من الاختبار ابعديد 
. أما من نتيجة التمييز 3كمن مادة الكتابة رقم  32قم من مادة القراءة ر جدا صعب 
أسئلة سالب  2، ك 3كجدت الباحثة سؤالا كاحدا ضعيف التمييز من مادة الكتابة رقم 
من مادة القراءة. كبعد تطوير كبذربة الثانية قامت الباحثة  20، ك 32، 11منها رقم 
طقبْ بلغات أخرل ككجدت بتحليل مرة أخرل من بنود الاختبار اللغة العربية للنا
 .5،01الباحثة نتيجة الثبات 
من المحاضر في يببِ على إعداد التدريس  اختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّىاإف تطوير  -2
فصل استماع ابؼستول الأكؿ قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بجامعة سوناف 
سابقة لا تراعي ثقافة الطلاب، فالتطوير ىو أف كلأف ابؼواد الأمبيل الإسلامية ابغكومية. 
 يناسب الباحث ابؼادة بالثقافة الإندكنيسية أك سيستخدمها الطلاب في ابغياة اليومية.
فابؼادة ابؼطورة  تبَكب من النصوص ابؼسموعة كالتدريبات كمن الكتاب ابؼشتمل على 
 دليل ابؼعلم كالنصوص كالتدريبات كاللعبة اللغوية.
قسم تعليم اللغة العربية لقياس الكفاءة اللغويةلطلبة ابؼستول الثامن ابؼطورة بارالاختإف  -3
كبأساس حيث يوجد فرؽ ببْ نتائج الفصل التجربي كالفصل الضبطي، ظهرت فعاليتو 

































" جدكؿ ب" حساب أكبر من "أ" جدكؿ أف نتيجة "ب" حساب ك "أابؼقارنةببْ "
الفصل التجربي تلاؼ ببْ )، فمعناه أف ىناؾ الاخ،،303>05105<،1103(
كالفصل الضبطي حيث بلغت نتائج الفصل التجربي ىي أكبر من نتائج الفصل 
كذلك لصالح النتيجة من الاختبار البعدم بوجود فرؽ ذم داؿ إحصائي. الضبطي. 
اختبار اللغة العربية بالنظر إلى تلك النتائج، أف الفرض بؽذا البحث مقبوؿ؛ يعبِ أف 
قسم تعليم اللغة لقياس الكفاءة اللغويةلطلبة ابؼستول الثامن بؼطورة اللناطقبْ بغبّىا
 لو فعالية كتؤثر جوىريا. العربية
أف الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سوناف أمبيل  -4
 ىا ابؼطورة.الإسلامية ابغكومية سورابايا يدكن لقياسها باختبار اللغة العربية للناطقبْ بغبّ 
اختبار اللغة العربية للناطقبْ ، أف ةقوؿ الباحثتكبعد النظر إلى نتائج ىذا البحث ف
قسم لقياس الكفاءة اللغويةلطلبة ابؼستول الثامن لطلبة ابؼستول الثامن بؽا فعالية  بغبّىا
ابغكومية، لأف  تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بحامعة سوناف أمبيل الإسلامية
 السابقة.  الاختباراتفيها التصحيحات كالتحسينات من 
 
 التوصيات - ب
 التوصيات كما يلي:  ةل الباحثتر فمن نتائج البحث البٍ قد سبق ذكرىا 
بغبّىا حبٌ يكوف الاختبار  أف يهتم ابؼركز اللغوم بتحليل اختبار اللغة العربية للناطقبْ -1
 .ةمقياسا جيدا لقياس الكفاءة اللغوي
 بغبّىا. اختبار اللغة العربية للناطقبْ بدليل عن صناعة أف يهتم ابؼركز اللغوم -2
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بحامعة سوناف أمبيل رئيس أف يهتم  -3
بغبّىا لطلبة ابؼستول الثامن  اختبار اللغة العربية للناطقبْ قياـابغكومية ب الإسلامية
غوية حبٌ نعرؼ الكفاءة اللغوية لطلبة ابؼستول الثامن قبل انتهاء لقياس كفاءتهم الل
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بحامعة سوناف أمبيل دراستهم من 
 .ابغكومية الإسلامية
 

































 الدقترحات -ج 
 ابؼقبَحات التالية: ةقدـ الباحثتمن نتائج البحث 
سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية أف يستخدموا جامعة ى رئيس ابؼركز اللغويفي ينبغي عل -1
 ابؼطورة. بغبّىا اختبار اللغة العربية للناطقبْ
قسم تعليم اللغة العربية كلية البَبية كالتعليم بحامعة سوناف أمبيل  ى رئيسينبغي عل -2
بغبّىا لطلبة ابؼستول الثامن لقياس   اختبار اللغة العربية للناطقبْ بقياـ الإسلامية
 .اللغوية كفاءتهم





















































. مالانج: تقونً أنماط أسئلة اختبار اللغة العربية لغبّ ناطقبْ بغبّىاأبقانج برىاف الدين يوسف، 
 ـ.1113جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية، 
تطوير التعلم الإلكبَكنية لاختبار اللغة العربية للناطقبْ بلغة أخرل على إيكو بودم ىارتانطا، 
 ـ.5113. سورابايا: جامعة سوناف امبيل الإسلامية ابغكومية، أساس شبكة الإنبَنت
ببّكت: . .تربصو عبده الراجحي ك علي علي أبضد شعبافأسس تعليم اللغة ك تعليمهابراكف، 
 . ـ0،،1العربية،  دار النهضة
اختبارات اللغة العربية التحصيلية في ابؼدارس الدينية في كلاية تربقانو  .حسن، فكرم عابدين
 .ـ1113البّموؾ،  .، رسالة دكتوراه غبّ منشورةبداليزيا تقويدها كتطويرىا
عماف : دار الفكر للنشر  .ساليبوأمهـو كأدكاتو ك  : البحث العلمذكقاف كآخركف عبيات،  
 .ـ3،،1كالتوزيع، 
: جامعة أـ الرياض. ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للناطقبْ بلغات أخرلرشدم أبضد طعيمة، 
 القرل معهد اللغة العربية، دكف السنة.
 .ـ0113القاىرة: دار الفكر العربي،  ابؼهارات اللغوية.رشدم أبضد طعيمة، 
مصرل: جامعة ابؼنصورة، . لعربية لغبّ الناطقبْ بها مناىجو كأساليبوتعليم ا، رشدم أبضد طعيمة
 ـ.،،،1
. مصر: منشورات ابؼنظمة الإسلامية للبَبية تعليم العربية لغبّ الناطقبْ بهارشدم أبضد طعيمة، 
 ـ.،،،1إيسيكو، -كالعلـو كالثقافة
رة: دار الفكر العربي، . القاىمناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم أساسيرشدم أبضد طعيمة، 
 ـ.1113
 ـ.3،،1دار الصفى،  .بناء الاستفتاءات كقياس الابذاىاتزيد ابغارثي، 

































 .ـ0،،1ببّكت: مؤسسة رسالة،  .ميلقواعد أساسية في البحث العبظاعيل صيبِ، إسعيد 
تلغرقيا:  .مناىج البحث العلمي ك طرؽ كتابة الرسائل ابعامعةعبد الربضن أبضد عثماف، 
 .ـ5،،1ابػرطـو ،  سلاميإ
. الرياض: دار السلاـ، ، البَبية الإسلامية كفن التدريسعبد الوىاب عبد السلاـ طويلة
 .ـ3،،1
ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب (من النظرية إلى  .فتحي علي يونس ك محمد عبد الرؤكؼ
 .ـ2113القاىرة: مكتبة كىبة، .التطبيق)
اللغة العربية لغبّ العرب: مستول لياقتها بؼعرفة قدرة الطلاب في الاختبارات في محمد بيهقي، 
كنيسية . مالانج: جامعة الإسلامية الإنداللغة العربية بدعهد عمر بن ابػطاب سورابايا
 .ـ3113السودانية بدالانح: 
 ـ.3،،1.الرياض: مطابع جامعة ابؼلك السعود، اختبارات اللغةمحمد عبد ابػالق محمد، 
 ـ.1113صويلح: دار الفلاح للنشر كالتوزيع، . الاختبارات اللغويةبػوالي، محمد علي ا
 .ـ3،،1الرياض: ابؼملكة العربية السعودية،  .أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي ابػولي، 
 .ـ1113الأردف: دار الفلاح للنشركالتوزيع،  .الاختبارات اللغويةمحمد علي ابػولي، 
طرؽ تدريس اللغة العربية كالبَبية الدينية في ضوء الابذاىات  بؿمود رشدم خاطر كآخركف،
 ـ.1،،1، 3. القاىرة: دار ابؼعرفة، طالبَبوية ابغديثة
 .3،  ط:3113. الأردف: دار كائل، ابؼدخل إلى القياس كالتقونً البَبومنبيل عبد ابؽادم، 
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